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DRSANJE ZA ZAČETNIKE 
Ilona Irgolič 
IZVLEČEK  
V magistrskem delu smo predstavili dva deseturna drsalna programa. Prvi je namenjem 
drsalcem, ki drsalnega predznanja še nimajo oziroma ga imajo zelo malo, drugi pa tistim, ki 
drsalne osnove že imajo. Opisali smo razvoj drsanja skozi zgodovino, opremo, ki jo pri drsanju 
potrebujemo, in varnost na drsališču ter izven njega. Glavni del magistrskega dela smo razdelili 
na oblikovanje in izvedbo drsalnega tečaja. Pri oblikovanju smo se osredotočili na potek tečaja, 
oblikovanje skupin in stike s starši ali skrbniki. Izvedbo tečaja smo sestavili iz dveh deseturnih 
programov. Oblikovanje ene ure programa zajema uvodni, glavni in sklepni del. V uro smo 
vključili drsalne igre, poligone, ponavljanje že naučenih elementov in učenje novih drsalnih 
elementov. Temu sledijo opisi drsalnih elementov od začetnega do končnega položaja. K 
drsalnim elementom smo vključili njihove največje napake, posledice napak in predloge, kako 
napake odpraviti. Dodali smo tudi dopolnilne in dodatne vaje. Za konec smo opisali in 
predstavili potek iger, ki se pojavljajo skozi celoten program. 
Magistrsko delo temelji predvsem na dolgoletnih lastnih izkušnjah na področju drsanja. 
Namenjeno je učiteljem in trenerjem kot pomoč pri izpeljavi tečaja drsanja. Prav tako pa je delo 
namenjeno vsem ostalim, ki si želijo drsati in ne vedo, kako začeti, ali pa bi radi svoje drsalno 
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ICE SKATING FOR BEGINNERS 
Ilona Irgolič 
ABSTRACT 
In the master's thesis, we presented two ten-hour ice skating programs. The first one is intended for 
ice skaters who do not have or have very little prior ice skating knowledge, and the second one for 
those who already know the basics of ice skating. We described the development of ice skating 
through history, the equipment we need for ice skating, and safety on and off the ice rink. The main 
part of the master's thesis is divided into the design and implementation of an ice skating course. In 
the design part, we focused on the course of the program, group forming and contacts with parents 
or guardians. We developed the course that consists of two ten-hour programs. The design of one 
hour includes the introductory, main and concluding part. The class includes games, polygons, 
repetition of already learned ice skating elements and learning new elements. This is followed by 
descriptions of the elements from the initial to the final position. We included their biggest mistakes, 
the consequences of mistakes, and suggestions on how to fix them. We also added complementary 
and additional exercises. Finally, we described and presented the course of the games that occur 
throughout the program. 
The master's thesis is based primarily on many years of personal experience in the field of ice 
skating. It is intended for teachers and coaches as a help to carry out an ice skating course. The 
thesis is also intended for everyone else who wants to ice skate and does not know how to start, or 
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V magistrskem delu obravnavamo osnovni program drsanja za začetnike in drsalce različnih 
starostnih skupin. Ker literature, ki bi vsebovala osnovno tehniko drsanja in uporabo le-tega v 
drsalnem programu skorajda ni, v delu predstavimo dva 10-urna drsalna programa, osnovne 
drsalne elemente, njihove največje pomanjkljivosti, dopolnilne in dodatne vaje in igre, ki so 
primerne glede na znanje drsalcev. Magistrska naloga je namenjena vsem profesorjem, 
učiteljem, trenerjem, vaditeljem in ostalim, ki se želijo naučiti drsati. 
Z drsanjem so se ljudje srečali že stoletja nazaj, ko je služilo najprej kot prevozno sredstvo in 
nato kot prostočasna sprostitev. Ob pomoči drsalnih navdušencev se je v 19. in 20. stoletju 
razširilo po celotnem svetu in iz njega so se razvile različne drsalne discipline. Tako poznamo 
umetnostno drsanje, ki ga odlikuje natančnost gibanja, hitrostno drsanje, pri katerem se lahko 
hitrosti razvijejo tudi preko 50 km/h, v optimalnih pogojih pa celo preko 90km/h, hokej na ledu, 
ki predstavlja najbolj razburljivo igro na drsalkah, in druge modernejše različice drsanja 
(Jomland, Priestley, Waldo in Kirby, 1970). Pri tem so osnovni drsalni koraki temelj vsakega 
drsalnega športa. 
Pozitiven učinek drsanja se odraža predvsem na krepitvi mišic sprednjega dela telesa, hrbta, 
zadnjice in nog. Torej skozi drsanje krepimo celotno telo, kar vpliva na naše zdravje in boljše 
počutje. Z njim pa prav tako razvijamo različne gibalne sposobnosti, pri tem sta v ospredju 
koordinacija in ravnotežje. Za drsanje se odločamo predvsem zaradi privlačnosti športa kot 
takšnega, izkoristka prostega časa, zdravja in druženja (Stanovnik, 1997). Še toliko bolje je, če 
se učenja drsanja lotimo na način, ki bo prijeten, zabaven ter poučen. 
Drsalni tečaji se po Sloveniji velikokrat organizirajo glede na proste termine v dvorani in 
prostorske zmožnosti določenega kraja. Tečaji večinoma potekajo strnjeno v desetih urah po 
45–60 minut. Daljša vadba nima večjega učinka. Pri sestavljanju skupine je pomembna 
homogenost – predznanje, starost, individualne potrebe posameznika. Za oblikovanje skupine 
pri najmlajših je številčni normativ 8 otrok. Zaradi zahtevnosti prvih drsalnih korakov in 
varnosti ponavadi dodamo še kakšnega vaditelja. Pri drsalcih, ki ne potrebujejo več dodatne 
pomoči, se držimo normativa 12 drsalcev v skupini (Umek, 2012). 
Učenje drsanja je dolgotrajen proces, pri katerem je vedno prostor za nadgrajevanje. Pomembno 
je, da osvojimo pravilen gibalni program drsanja z ustrezno metodiko, demonstracijskimi 
prikazi, korekcijo napak in vajami, ki drsalcu pomagajo k izboljšanju njegovega drsanja 
(Krajšek, 2011). 
Namen naloge je opisati in predstaviti osnovne drsalne elemente in narediti osnovni drsalni 
program tako za drsalce začetnike kot tudi za tiste, ki že suvereno drsajo po ledeni ploskvi. 
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1. NA SPLOŠNO O DRSANJU 
Drsanje bi lahko opisali kot lepoto gibanja in preprostost drsenja po ledeni ploskvi. K temu 
dodamo še vznemirjenje, hitrost, koordinacijo gibov, zabavo, rekreacijo ter skrb za zdravje in 
dobimo celovit dinamičen šport. Krepi predvsem trebušne mišice in mišice nog ter pripomore 
k izboljšanju telesne drže (Jomland, Priestley, Waldo in Kirby, 1970). Je zimski šport, pri 
katerem uživajo tako mlajši kot tudi starejši drsalci, in zanj v osnovi potrebujemo le drsalke. 
Izvaja se ga lahko ob dovolj nizkih temperaturah, na zamrznjenih naravnih površinah ali pa na 
umetno narejenih drsališčih (G. Clarke in Montgomery Stephenson, 1982). 
2. ZAČETKI DRSANJA 
Drsanje se je razvilo za potrebe gibanja, lova in transporta po zamrznjenih jezerih in rekah v 
severni Evropi. Arheološke najdbe nam razkrivajo začetke drsanja že 4000 let nazaj. Prve 
drsalke so bile narejene iz kosti živali, v katerih je bilo skozi luknjo napeljano usnje, ki si ga je 
človek zavezal okoli čevlja. V 14. stoletju je kost zmenjal les, v katerega so umestili železno 
rezilo. Takratne lesene drsalke so predstavljale nepogrešljivo prevozno sredstvo po 
nizozemskih kanalih oziroma vodnih poteh. Jackson Haines je okoli leta 1865 predstavil 
jekleno rezilo z dvema nastavkoma, ki se je lahko privilo na obutev. V poznejših letih so rezilu 
dodali še zobce in sprednji del rezila povezali s sprednjim delom nastavka za čevelj (DeArmond 
in Künzle-Watson, 1996). Zaradi vedno milejših zim so se proti koncu 19. stoletja začela graditi 
umetna drsališča oziroma tako imenovane ledene dvorane. Te so sicer omejevale prostor in 
velikokrat tudi smer drsanja, vendar so bile na voljo celotno zimo. Drsanje se je s konsistentnimi 
drsališči pričelo širiti in z njim se je ukvarjalo vedno več ljudi (Pavlin, 2007).  
Umetnostno drsanje na Slovenskem sega v leto 1870, ko je bilo ustanovljeno Ljubljansko 
drsalno društvo. Takratno drsališče je predstavljal Tivolski ribnik. Po prvi svetovni vojni je 
Sportni klub Ilirija uredil umetno drsališče na naravni podlagi oziroma teniških igriščih in pod 
vodstvom Stanka Bloudka so se začeli razvijati prvi slovenski umetnostni drsalci (»Začetki 
umetnostnega drsanja – zgodovina«, 2020). Po zimskih olimpijskih igrah leta 1928, ki sta se jih 
udeležila tudi umetnostna drsalca Viktor Vodišek in Stanko Bloudek so bili postavljeni tudi 
temelji hokeja na ledu. Povod za uvedbo hokeja na ledu so bili mladi drsalci, ki jim drsanje v 
krogu ni predstavljajo nikakršenga izziva. Ti so s svojim energičnim drsanjem motili ostale 
mlajše in starejše drsalce na drsališču. Na seji upravnega odbora SK Ilirije so zato sklenili, da 
mladim drsalcem priskrbijo hokejsko opremo, jim določijo ure za trening in tako poskrbijo, da 
bosta na drsališču spet red in mir (Pavlin, 2007). 
3. OPREMA IN VARNOST PRI DRSANJU 
Oprema za drsanje mora biti udobna, topla in varna. Ker je drsanje povezano z nizkimi 
temperaturami, naj bodo oblačila sestavljena iz večih slojev. Mednje spadajo športna zimska 
jakna, smučarske hlače, pulover, smučarsko perilo in debele nogavice. Za otroke je priporočljiv 
zimski kombinezon. Pod drsalno opremo štejemo še čelado, rokavice, ščitnike in drsalke. Da 
se zavarujemo pred poškodbami glave, do katerih lahko pride ob trkih ali padcih, je čelada 
nepogrešljiv del opreme. Najpreprosteje je uporabiti smučarsko čelado. V primeru, da 
kupujemo novo, čelada na glavi ne sme biti ohlapna in ne pretesna. Rokavice nas ščitijo pred 




Potrebujemo še drsalke. Poznamo umetnostne, hitrostne in hokejske. So različnih oblik in 
narejene iz različnih materialov. Za pravilno izbiro drsalk je pomembno vedeti, kje, kako 
pogosto in kako bomo drsali ter poznati številko stopala. Udobno prileganje nogi in stabilnost 
gležnja sta dva izmed glavnih kriterijev izbire drsalk. Drsalke si lahko tudi izposodimo, vendar 
je bolje, če imamo svoje. Izbiramo lahko med tršimi drsalkami, katerih zunanjost je sestavljena 
iz plastičnih ali usnjenih materialov, in mehkejšimi drsalkami, ki so narejene iz tanjšega usnja 
ali blaga. Najpogostejša mehanizma pričvrstitve drsalk na stopalo sta mehanizem na zaponke 
in mehanizem na vezalke. Trše nastavljive drsalke na zaponke se zaradi hitrejšega razvoja in 
lažjega zavezovanja priporočajo predvsem otrokom. Različne vrste drsalk imajo različno 
oblikovano rezilo. Polkrožno oblikovano rezilo imajo hokejske drsalke, ki omogočajo hitrejše 
menjave smeri in večjo okretnost pri drsanju. Umetnostne drsalke imajo ravnejše rezilo za večjo 
stabilnost drsalca in na konicah rezila zobce, ki pomagajo pri skokih. Slika 1 nam prikazuje 
različne oblike rezil. Po uporabi je vsako rezilo potrebno obrisati in očistiti, da ne pride do 
rjavenja. Za ohranjanje ostrega rezila izven drsališča se uporabljajo posebni ščitniki, ki si jih 
nadenemo na drsalke oziroma rezilo. 
 
Slika 1: Različne vrste drsalk in njihovih rezil (osebni arhiv). 
Pomembno je vedeti, kako delovati na drsališču in izven njega. Preden se odpravimo na ledeno 
ploskev, je potrebno prebrati varnostna navodila drsališča, preveriti drsalno opremo in se ogreti. 
Hoja ob drsališču v drsalkah zna biti prav tako nevarna, če preveč hitimo in nismo pozorni na 
morebitno spolzko površino pod nami. Če ni drugače določeno, se na drsališču drsa v nasprotni 
smeri urinega kazalca. Pazimo na hitrejše in počasnejše drsalce. Prehitevamo po notranji strani 
drsalnega kroga. Če spadamo med počasnejše drsalce ali drsalce začetnike, se držimo zunanjega 
roba, tako da se lahko v primeru nestabilnosti oprimemo ograje. Na drsališču se ne prerivamo 
ali potiskamo. Izogibamo se naglemu zaustavljanju in sledimo označbam, ki nakazujejo smer 
drsanja. Te velikokrat najdemo na drsalnih poteh. 
4. PROBLEM IN CILJI 
Magistrsko delo bo razširilo obseg literature, ki je na področju drsanja ni veliko. Njegova 
primarna naloga je postati osnovni drsalni vodnik vsem pedagogom, trenerjem in tistim, ki se 
želijo naučiti drsati. Delo bo ob opisanih osnovnih drsalnih elementih vključevalo tudi program 
drsanja, ki bo v pomoč vsem, ki ne vedo, kako bi se učenja lotili in ga strukturirano izvedli. 
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Cilji magistrskega dela bodo ugotoviti: 
• kakšno opremo potrebujemo za drsanje in kakšne so njene razlike, 
• kakšni so osnovni in nadaljevalni drsalni elementi v sklopu osnovnega drsalnega znanja, 
• katere so dopolnilne in dodatne drsalne vaje, 
• kako je sestavljen drsalni program za drsalce začetnike, 





Pri izdelavi magistrske naloge smo uporabili: 
• strokovno slovensko in tujo literaturo, obstoječe diplomske naloge na temo drsanja, 
• formalne in neformalne pogovore s strokovnimi delavci v drsanju, 
• medmrežje, 
• metodično inovativnost pri opisovanju iger, 







1. TEČAJ DRSANJA IN ORGANIZACIJA TEČAJA 
Tečaji drsanja se v okviru ponudbe drsališč izvajajo po celotni Sloveniji. Organizacijo tečaja 
lahko prevzamejo drsališča ali pa vzgojitelji in učitelji, ki v ta namen drsališče najamejo. Na 
tečajih največkrat sodelujejo različni drsalni klubi in vrtci s predšolskimi otroki. Pri slednjih 
lahko v tečaj vključimo tudi športni program Mali sonček. Izvaja se od drugega do šestega leta 
starosti in vključuje najrazličnejše gibalne naloge. Program je razdeljen v štiri starostne sklope 
(modri, zeleni, oranžni in rumeni), ki se od prvega do zadnjega nadgrajujejo. Drsanje je 
vključeno pri rumenem, namenjenem otrokom od petega do šestega leta starosti. Zahtevane 
naloge od otroka pričakujejo, da zna prosto drsati po drsališču, menjavati smer drsanja, 
počepniti tako, da pokrči kolena, in se na drsalkah varno zustaviti (Videmšek, Karpljuk, 
Videmšek, Breskvar in Videmšek, 2018). 
Kako bo tečaj izveden, je odvisno od odločitve posameznega drsališča, kluba ali izvajalca 
tečaja. Prav tako je od tega odvisno število razpisanih terminov, namenjenih za tečaj, število 
tečajnikov, njihova starost, znanje drsanja, oblikovanje skupin, stiki s starši ter ostale 
podrobnosti, ki sodijo k tečaju. 
1.1.  POTEK TEČAJA 
Optimalni termin izvedbe tečaja je med tednom v popoldanskem času, in sicer za drsalce 
začetnike od 16. do 18. ure in za drsalce z že obstoječim drsalnim predznanjem od 18. do 20. 
ure. Popoldanske ure izvedbe tečaja so priporočljive zato, ker so otroci in starši za ta dan že 
zaključili z dopoldanskimi obveznostmi in imajo čas za popoldanske dejavnosti. V primeru 
udeležbe skupine iz vrtca pa se tečaji izvajajo v dopoldanskem času. 
Dolžina tečaja je lahko različna. Obsega od 5 do 10 ur, ki so razporejene v enem ali dveh tednih, 
od 45 do 90 minut na dan.  
Izvaja se na notranjem ali zunanjem drsališču. Potrebujemo določen del ledene ploskve in 
športne pripomočke, ki nam omogočajo lažjo izvedbo vaj. Najbolj pogosti pripomočki so: 
ravnotežni pripomočki, obroči, palice, stožci, klobučki in žoge. 
Pri tečaju so prisotni učitelji, vaditelji in pomočniki. Njihove naloge so ustrezna priprava na 
uro, sistematično vodenje ure, zapiski ob koncu ure ter podajanje novih idej in rešitev za že 
obstoječe naloge. Velja nenapisano pravilo, da en učitelj skrbi za toliko učencev, kolikor so 
stari. Torej če so stari 4 leta, lahko učitelj uči štiri učence. V praksi je velikokrat število učiteljev 
pogojeno s predznanjem vadečih in njihovo sposobnostjo učenja.   
1.2.  OBLIKOVANJE SKUPIN 
Tečaj omejimo na določeno starost vadečih. Pri mlajših, ki z drsanjem šele začenjajo, je to 
ponavadi od 4. do 6. leta starosti. V nadaljevalni tečaj, kjer drsalci osnovno drsalno predznanje 
že imajo, so ponavadi vključeni starejši, ni pa to pravilo.  
Vedeti moramo, kakšno je njihovo predznanje drsanja. Tisti, ki ni še nikoli stal na drsalkah 
oziroma je na njih stal morda le nekajkrat, bo zagotovo na drsališču potreboval več pozornosti 
kot tisti, ki na drsalkah že sam stoji in koraka. Razdelitev vadečih po predznanju pomaga pri 
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določanju števila učiteljev na drsališču. Sposobnost hitrega učenja je odvisna od posameznika, 
zato je znotraj tečaja veliko prilagajanja vadečim. V primeru izvedbe obeh tečajev je možno 
tudi prehajanje vadečih iz enega tečaja v drugega glede na sposobnost in znanje drsanja. 
Pri izvedbi tečaja se določi najnižje in najvišje število prijavljenih glede na razpoložljivost 
prostora, terminov, pripomočkov, kadra in sposobnosti kvalitetne izvedbe. 
1.3. STIKI S STARŠI/SKRBNIKI 
Drsališča oziroma izvajalci tečajev se sami odločajo, kako bodo tečaj oglaševali, izvajali prijave 
in obveščali starše/skrbnike. Ena izmed oblik prijave na tečaj je spletna prijavnica, ki je lahko 
sestavljena po naslednjem zgledu: 
• glava: oblika tečaja, predstavitev (kje se bo tečaj izvajal, minimalno število tečajnikov in 
starost vadečih), 
• jedro: podatki skrbnika (ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka), podatki 
udeleženca (ime in priimek, starost, znanje drsanja, oprema), drugi podatki (termin in 
urnik tečaja, cena), 
• zaključek: dovoljenja (fotografiranje, varovanje osebnih podatkov). 
Dogovarjanje med učitelji in skrbniki najbolje poteka preko elektronske pošte ali mobilnega 
telefona. Posebna komunikacija je potrebna predvsem ob odsotnosti otroka na tečaju, 
prestavitvi termina tečaja in posebnih vremenskih pojavih. Zunanja drsališča so toliko bolj 




2. PROGRAM DRSANJA 1. DEL  
Predstavili smo 10-urni drsalni program za drsalce, ki drsalnega predznanja še nimajo oziroma 
ga imajo zelo malo. Opisali smo osnovne drsalne elemente, najpogostejše napake, športne 




prilagajanje na led (lazenje, plazenje), vstajanje, osnovni 
drsalni položaj in padanje 
po stopnji posredovanje novih učnih vsebin 
Cilji 
Učenec: 
- spozna pravilno vstajanje, pravilen padec in osnovni položaj na drsalkah; 
- spozna pravila na drsališču. 
Metodične 
enote 




frontalno delo in razlaga, prikaz ter pogovor 
Športni 
pripomočki  
žoga 1x, obroč 2x, klobuček 40x 
PRIPRAVLJALNI DEL 
1. Prilagajanje na opremo, predstavitev in ogrevanje z igro – podaj žogo 
Po igri sede v krogu razložimo pravila na drsališču in povemo besedo ali dve o drsalkah. 
2. Korakanje ob ograji drsališča 
3. Prilagajanje na led 
a) Lazenje: učenci se spremenijo v kače in se čez širino drsališča plazijo na drugo stran. 
b) Plazenje: učenci se spremenijo v kužke ali muce in se čez širino drsališča plazijo na drugo 
stran. Na drugi strani dobijo vsak svojo žogico, ki jo morajo spraviti nazaj na drugo stran 
v obroč. 
GLAVNI DEL 
1. Vstajanje: učenci se posedejo v krog. Razložimo in pokažemo jim pravilno vstajanje. 
Poskusijo vstati vsi naenkrat. Če ima kdo velike težave z vstajanjem, si lahko pomaga z 
ravnotežnim pripomočkom. 
2. Osnovni položaj: učenci sedijo v krogu. Razložimo in pokažemo jim postavitev drsalk v 
stoječem položaju (peti na drsalkah se stikata, medtem ko sta sprednja dela drsalk obrnjena 
navzven). Učenci v sedečem položaju pokažejo osnovni V položaj z drsalkami in položaj rok, 
ki so predročene. Ko so to osvojili, vstanejo in osnovni položaj še enkrat ponovijo, tokrat stoje. 
Postanejo račke in v koloni za nami korakajo en za drugim.  
a) Igra – sadje1 
 
1 Igre so razložene v 2.2. Igre. 
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3. Padanje: učenci padejo na tla, kakor znajo in zamrznejo. Razložimo in pokažemo jim pravilen 
padec in kako zaščititi prste, ko pademo. Po razlagi vstanejo in padejo še enkrat na mestu. Pri 
učencih preverimo, če je bil padec pravilen in če so prsti na rokah zaščiteni. 
a) Igra – pazi, letala! 
SKLEPNI DEL 
1. Z učenci drsamo dva kroga po celotnem drsališču in drsalnih poteh (če jih drsališče ima). Pri 
tem ponavljamo vstajanje in padanje. 
2. Igra – zajčki, korenčki in gospod kmet 
3. Skupen pozdrav in odhod z drsališča 
2. URA 
Vrsta ure 
po vsebini drsenje 
po stopnji posredovanje novih učnih vsebin in utrjevanje 
Cilji Učenec spozna drsenje po ledu z vzporedno postavljenimi drsalkami. 
Metodične 
enote 




frontalno delo in razlaga, prikaz ter pogovor 
Športni 
pripomočki  
veliki stožec 3x, mali stožec 6x, klobuček 20x, palica 4x, penasta žogica 40x, 
veliki stožec z luknjami 4x 
PRIPRAVLJALNI DEL 
1. Pozdrav na ledu 
2. Z igro čarovnik ponovimo stvari iz prve ure (lazenje, plazenje, padec, vstajanje in osnovni 
položaj). 
3. Z učenci drsamo dva kroga po drsališču. Učence učimo drseti na drsalkah. Najprej se učenci 
spremenijo v račke, na znak se spremenijo v smučarja, kar pomeni, da postavijo drsalke 
vzporedno in drsijo v smučarskem položaju, kolikor gre. 
GLAVNI DEL 
Izvedba poligona na Sliki 2. 
Naloge: 1. krog: a) start, b) slalom med stožci, c) drsanje okoli kroga, d) drsenje čez palice, e) 
lazenje, f) drsenje v počepu, pri stožcu učenec vstane in pri klobučkih spet počepne, g) drsanje 
okoli stožca in nazaj na start. 
2. krog: a) start, b) slalom z dotiki stožcev, c) slalom v krogu med klobučki, d) daljše drsenje 
med palicama brez vmesne prekinitve, e) plazenje pod palico, f) drsenje v počepu, g) drsanje 




Slika 2: Poligon (osebni arhiv). 
SKLEPNI DEL 
1. Pospravljamo poligon tako, da pred pripomočkom počepnemo. Pripomočke vrnemo na 
mesto, ki smo ga pred začetkom pobiranja pripomočkov določili. 
2. Igra – kepanje 
3. Skupen pozdrav in odhod z drsališča 
3. URA 
Vrsta ure 
po vsebini počep in drsalni odriv 
po stopnji posredovanje novih učnih vsebin in utrjevanje 
Cilji 
Učenec: 
- zna pravilno počepniti: 
- se odrine v smeri naprej in vstran. 
Metodične 
enote 
počep, drsalni odriv, osnovni drsalni položaj in drsenje 
Učne oblike 
in metode 
frontalno delo in razlaga, prikaz ter pogovor 
Športni 
pripomočki 
klobuček 18x, veliki stožec 10x, mali stožec 10x, penasta žogica 40x 
PRIPRAVLJALNI DEL 
1. Pozdrav na ledu 
2. Igra – dan in noč 
GLAVNI DEL 
1. Postavimo dve enaki vzporedni progi. Naloga učencev je, da v območju klobučkov drsajo v 
osnovnem položaju in se poskušajo odrivati z ene drsalke na drugo. Pri malih stožcih počepnejo 
in drsijo v položaju smučarja. Konec drsenja označujejo veliki stožci. Ko je naloga opravljena, 
se vrnejo nazaj na začetek, kot prikazujejo puščice na Sliki 3. 
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Nalogo jim najprej razložimo in pokažemo.  
 
Slika 3: Vzporedni progi (osebni arhiv). 
2. Igra – kdo bo prej pripeljal stožec na cilj 
Pokažemo, kako je potrebno velik stožec držati, kako ga potiskati in kako drsati z njim do cilja. 
Učenci najprej počepnejo za stožcem na mestu. Pri tem jih opozorimo na pravilen počep. 
Izvedbo igre nam prikazuje Slika 4. 
 
Slika 4: Igra – kdo bo prej pripeljal stožec na cilj (osebni arhiv). 
3. Male stožce in klobučke postavimo v obliko elipse. Kot nam prikazuje Slika 5 so na eni strani 
klobučki in na drugi strani stožci. Skupaj z učenci drsamo eden za drugim med stožci in 
klobučki. Pri vsakem drugem stožcu in klobučku naredimo cel krog okoli njega. Na učiteljev 
znak vsi učenci počepnejo in se dotaknejo drsalk. V drugem krogu učenci na znak počepnejo 
in naslonijo komolce na kolena. V zadnjem krogu drsanja po poligonu učenci pospravijo 




Slika 5: Drsanje med stožci in klobučki (osebni arhiv). 
4. Z učenci drsamo dva kroga po drsališču z igro vožnja namišljenega prevoznega sredstva. 
Ponavljamo odriv, počep in drsenje. 
SKLEPNI DEL 
1. Igra – sladoled in kornet 
2. Skupen pozdrav in odhod z drsališča 
4. URA 
Vrsta ure 
po vsebini slalom in medvedja hoja 
po stopnji posredovanje novih učnih vsebin in utrjevanje 
Cilji 
Učenec: 
- pri stožcu menja smer drsanja; 
- se pri medvedji hoji s komolci dotakne kolen. 
Metodične 
enote 




frontalno delo in razlaga, prikaz ter pogovor 
Športni 
pripomočki 
klobuček 6x, mali stožec 4x, veliki stožec 3x, palica 3x, penasta žogica 10x, 
obroč 2x, veliki stožec z luknjami 2x 
PRIPRAVLJALNI DEL 
1. Pozdrav na ledu 






Na mestu učencem razložimo postavitev drsalk in nagib telesa v zavoju. Učenci na mestu 
oddrsavajo najprej z eno drsako, nato še z drugo. 
a) Poligon, ki nam ga prikazuje Slika 6: 
Naloge: a) odriv in drsenje (klobučki so med drsalkami), b) lazenje pod palico, c) slalom 
med stožci, d) cel krog okoli rumenih stožcev. 
 
Slika 6: Poligon a) (osebni arhiv). 
b) Slika 7 prikazuje naslednji poligon: 
Naloge: a) slalom med klobučki, b) pri razdalji med klobučkoma postavitev drsalk v 
vzporedni položaj, c) plazenje pod palico, d) slalom med stožci; pri zelenih odriv z levo 
nogo. 
 
Slika 7: Poligon b) (osebni arhiv). 
Čez nekaj krogov lahko dodamo žogice, ki jih predhodno postavimo na klobučke. Naloga 
učencev je, da počepnejo, vzamejo žogico in z njo drsajo cel krog. V drugem krogu jo vrnejo 




2. Medvedja hoja 
Na mestu pokažemo in razložimo medvedji položaj. Skupaj z učenci ga najprej ponovimo ob 
pomoči ograje, tako da smo postavljeni bočno na njo. Medvedji položaj ponovimo v obe smeri. 
Po ponovitvah ob ograji izvedemo medvedji položaj še na mestu, vendar tokrat brez pomoči 
ograje. Učence opozorimo na napake, ki jih skupaj skušamo odpraviti. Sledi medvedja hoja v 
gibanju. Postavimo se pred učence, tako da jih gledamo. Njihova naloga je, da drsajo proti nam 
v medvedji hoji čez celotno drsališče. Za lažje opazovanje učencev in morebitnih napak drsamo 
vzvratno. 
SKLEPNI DEL 
1. Igra – ribič lovi ribe 
2. Skupen pozdrav in odhod z drsališča 
5. URA 
Vrsta ure 
po vsebini limonce in obrat s korakanjem 
po stopnji posredovanje novih učnih vsebin in utrjevanje 
Cilji 
Učenec: 
- izvede več limonc zapored; 
- naredi obrat s spojenimi petami drsalk. 
Metodične 
enote 
limonce, obrat s korakanjem, drsenje, drsalni odriv, počep, medvedja hoja, 
lazenje, plazenje, padec in slalom 
Učne oblike 
in metode 
frontalno delo in razlaga, prikaz ter pogovor 
Športni 
pripomočki  
klobuček 24x, veliki stožec 5x, obroč 10x, mali stožec 5x, palica 7x, veliki 
stožec z luknjami 4x 
PRIPRAVLJALNI DEL 
1. Pozdrav na ledu 
2. Igra – zmaj gre na lov 
GLAVNI DEL 
1. Limonce 
Učencem razložimo in pokažemo limonce. Limonce izvajamo na mestu, in sicer tako, da pete 
na drsalkah postavimo skupaj in v zaključku izvedbe priključimo še prste. Za lažje izvajanje 
naslonimo roke na kolena in si z njimi pomagamo pri najširšem delu limonce. Začnemo z 
izvajanjem limonc v gibanju. Čez prvo dolžino drsališča izvajamo limonce skupaj, čez drugo 
dolžino drsališča izvajajo limonce učenci sami.  
a) Poligon: klobučki za lažjo izvedbo limonce so postavljeni bolj skupaj oziroma bolj 




Slika 8: Poligon (osebni arhiv). 
b) Igra - kdo prešteje manj/več limonc 
2. Obrat s korakanjem 
Učenje poteka v krogu. Učenci so postavljeni bočno eden zraven drugega. Pokažemo jim 
pravilno postavitev drsalk in obrat. Za nami ponovijo najprej vsi naenkrat, potem še vsak 
posebej. 
a) Vsak učenec dobi svoj obroč, ki si ga povezne čez glavo in ga spusti na tla. Obroč 
predstavlja njegovo območje izvedbe obrata. Pete drsak so ves čas spojene in postavljene 
na sredini obroča. Premikajo se samo sprednji deli drsalk po notranjem robu obroča. 
Izvedemo celoten obrat. 
3. Poligon, viden na Sliki 9, vsebuje naslednje naloge: 
a) slalom med stožci z dotikom rumenih stožcev, b) drsanje okoli kroga s poudarkom na odrivu 
ene noge, c) lazenje pod palico, d) obrat s korakanjem v obroču, e) medvedja hoja, f) plazenje 
pod palico, g) limonce.     
Po izvedbi vseh nalog poligon skupaj pospravimo. 
 





1. Igra – lovljenje z limoncami 
2. Skupen pozdrav in odhod z drsališča 
6. URA 
Vrsta ure 
po vsebini ustavljanje – osnovno 
po stopnji posredovanje novih učnih vsebin in utrjevanje 
Cilji 
Učenec: 
- se zna pravilno zaustaviti; 
- se zaustavi na točno določeni točki. 
Metodične 
enote 
ustavljanje – osnovno, drsalni odriv, padanje, vstajanje, počepi, medvedja 




frontalno delo in razlaga, prikaz ter pogovor 
Športni 
pripomočki  
veliki stožec 5x, mali stožec 8x, žogica 10x, palica 2x, klobuček 20x 
PRIPRAVLJALNI DEL 
1. Pozdrav na ledu 
2. Igra – klip, klop 
GLAVNI DEL 
1. Ustavljanje – osnovno 
Pokažemo in razložimo pravilno ustavljanje na mestu. Učenci ponovijo za nami. Opozorimo 
jih na največje napake. Nato jim pokažemo zaustavljanje še v gibanju. Učenci nas opazujejo ob 
ograji. Ko končamo s prikazom, se postavimo pred učence, tako da jim kažemo hrbet. Začnemo 
skupaj drsati z ene strani drsališča na drugo. Ko zakličemo: »Stop!«, se učenci ustavijo. 
Preverimo, ali je vsem uspelo, nato nadaljujemo z drsanjem. Ko pridejo učenci do ograje, je 
njihova naloga, da se vrnejo nazaj na začetek, tokrat drsamo mi za njimi. Vmes za zaustavitev 
uporabljamo glasovni znak. Drsanje z ene strani na drugo ponovimo še enkrat, tokrat smo spet 
postavljeni pred njimi. Ne uporabljamo več glasovnega znaka za zaustavitev, ampak se samo 
počasi ustavimo. Učenci nam morajo slediti in se ustaviti za nami. 
a) Igra – pingvini v svoje hiške 
2. Z učenci drsamo dva kroga po drsališču in ponavljamo že naučene elemente.  
3. Na Sliki 10 je predstavljen naslednji poligon: 
Naloge: a) slalom med stožci z žogicami v rokah, b) drsenje s palico med drsalkami, c) 
ustavljanje – osnovno pred palico, d) drsenje v počepu med klobučki, e) limonce čez stožce. 




Slika 10: Poligon (osebni arhiv). 
 SKLEPNI DEL 
1. Igra – ledena kraljica 
2. Skupen pozdrav in odhod z drsališča 
7. URA 
Vrsta ure 
po vsebini prestopanje čez palico in drsanje v paru 
po stopnji posredovanje novih učnih vsebin in utrjevanje 
Cilji 
Učenec: 
- prestopi palico brez predhodne zaustavitve; 
- sproščeno drsa v paru. 
Metodične 
enote 
prestopanje čez palico, drsanje v paru, ustavljanje – osnovno, limonce, 




frontalno delo in razlaga, prikaz ter pogovor 
Športni 
pripomočki  
veliki stožec 4x, palica 10x, obroč 5x, klobuček 50x 
PRIPRAVLJALNI DEL 
1. Pozdrav na ledu 
2. Igra – semafor 
GLAVNI DEL 
1. Prestopanje čez palico 
Pokažemo in razložimo pravilen prestop čez palico. Po razlagi in prikazu dobi vsak od učencev 
svojo palico, ki jo položi pred seboj na tla (učenci se razporedijo po prostoru tako, da imajo 
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med seboj dovolj prostora). Skupaj ponovimo prestop. Med prestopom so roke odročene. 
Prestop izvedemo na mestu, po tej izvedbi sledi še izvedba prestopa med drsanjem. 
a) Po celotnem drsališču postavimo palice. Ko pride učenec do palice, se pravilno zaustavi 
in stopi čez njo. 
b) Palice postavimo po celotnem drsališču. Ko pride učenec do palice, jo prestopi brez 
zaustavitve. 
* V obeh primerih lahko palica predstavlja gorečo vrv. Spremenimo se v cirkusante in naša 
naloga je, da gorečo palico prestopimo. 
2. Drsanje v paru 
Učencem pokažemo pravilno držanje partnerja, ko drsamo v paru. Lahko je to bočno ob njem, 
za njim ali pa pred njim. Učenci se sami razdelijo v pare. Ponovimo pravilno držanje partnerja 
na mestu. Sledi še ponovitev drsanja v paru med gibanjem. Učenci drsajo v paru okoli stožcev 
in opazujejo sredino drsališča, kjer jim podajamo naloge. Za lažjo predstavo nam potek drsanja 
prikazuje Slika 11. Naloge: 
a) drsajo bočno eden ob drugem in se držijo za roke: 
        -  pri vsakem stožcu naredijo počep (še vedno se držijo bočno za roke), 
        -  drsajo z limoncami, 
        - pri vsakem stožcu stopijo »čez palico«. 
b) drsajo eden za drugim: 
        - tisti, ki je zadaj, potiska sprednjega za boke (vozimo taksi), 
        - eden v paru dobi obroč. Tisti, ki ima obroč, je zadaj in povezne obroč čez partnerja, 
ki je pred njim. Spremenita se v kočijaža in konjička. Kočijaž se zadaj drži za obroč in 
se pusti vleči konjičku. 
 
Slika 11: Drsanje v paru okoli stožcev (osebni arhiv). 
SKLEPNI DEL 
1. Igra – razmetana soba 





po vsebini skok in skok čez palico 
po stopnji posredovanje novih učnih vsebin in utrjevanje 
Cilji 
Učenec: 
- izvede več skokov zapored na mestu; 
- skoči čez palico brez predhodne zaustavitve. 
Metodične 
enote 
skok, skok čez palico, počep, plazenje, limonce, medvedja hoja, obrat s 
korakanjem, ustavljanje – osnovno, drsenje in drsalni odriv 
Učne oblike 
in metode 
frontalno delo in razlaga, prikaz ter pogovor 
Športni 
pripomočki 
palica 5x, veliki stožec z luknjami 4x, veliki stožec 2x, klobuček različnih 
barv 15x 
PRIPRAVLJALNI DEL 
1. Pozdrav na ledu 
2. Igra – lovljenje v paru 
GLAVNI DEL 
1. Skok 
Razložimo in pokažemo skok, najprej na mestu, potem še v gibanju. Naloga učencev je, da 
ponovijo na mestu za nami. Najlažje je začeti ob ograji, in sicer tako, da so učenci postavljeni 
bočno na njo in se je z eno roko držijo. Na znak skočijo vsi v zrak. Skok ob ograji nekajkrat 
ponovimo. Učenci ograjo spustijo in se obrnejo proti nam. Zdaj izvedejo skok na mestu brez 
opore ograje. Sprva skočimo skupaj, potem naredijo par zaporednih skokov sami. Sledi še skok 
v gibanju. Drsamo pred učenci, tako da jih gledamo (drsamo vzvratno). Na znak vsi skočimo v 
zrak.  
a) Učenci drsajo po drsališču in preskočijo vsako črto, ki označuje drsališče. Če drsališče črt 
nima, lahko točko za skok označimo s postavljenimi stožci. 
b) Učenci drsajo v paru, eden ob drugem, in na znak skočijo skupaj. 
2. Skok čez palico 
Učencem najprej razložimo in pokažemo skok čez palico. Na sredini drsališča naredimo 
»zaporo«, sestavljeno iz palic. Na znak začnejo učenci drsati in njihova naloga je, da na sredini 
drsališča palico preskočijo. Skok čez palico ponovijo štirikrat. 
a) Za večjo zahtevnost vaje lahko dodamo več palic. Palice postavimo v velike stožce z 
luknjami, kar nam omogoča prilagajanje višine palice. 
3. Igra – vozni park 





Slika 12: Igra – vozni park, primer 1 (osebni arhiv). 
b) Igro lahko spremenimo, kot je prikazano na Sliki 13, kar pomeni enako dolžino za drsalce 
z isto barvo klobučka in omejeno število brav. 
 
Slika 13: Igra – vozni park, primer 2 (osebni arhiv). 
4. Skupaj z učenci drsamo dva kroga po drsališču in ponavljamo že naučene elemente. 
SKLEPNI DEL 
1. Igra – lisička, kaj rada ješ? 





po vsebini drsanje nazaj v obliki smrekice 
po stopnji posredovanje novih učnih vsebin in utrjevanje 
Cilji Učenec drsa nazaj v obliki smrekice čez celotno drsališče. 
Metodične 
enote 
drsanje nazaj – smrekica, drsenje, drsalni odriv, ustavljanje – osnovno, padec, 
vstajanje, počep, obrat s korakanjem, drsanje v paru, limonce, skok, plazenje, 




frontalno delo in razlaga, prikaz ter pogovor 
Športni 
pripomočki  
veliki stožec 6x, klobuček 12x, palica 6x, obroč 1x, mali stožec 8x, stožec z 
luknjami 2x 
PRIPRAVLJALNI DEL 
1. Pozdrav na ledu 
2. Igra – letala, potres, poplave 
GLAVNI DEL 
1. Drsanje nazaj – smrekica 
Stojimo pred učenci, tako da nas gledajo. Povemo jim, da dokler učitelj do konca ne pokaže in 
razloži drsanja nazaj, se ne obračajo. Pokažemo jim položaj za drsanje nazaj v smrekici na 
mestu in jim razložimo najpomembnejše stvari. Učenci ponovijo za nami. Premaknemo se na 
sredino drsališča, kjer se spet postavimo tako kot na začetku. Pokažemo jim drsanje nazaj v 
smrekici še v gibanju. Njihova naloga je, da drsajo v smrekici nazaj do ograje. 
a) Za lažje učenje drsamo nazaj v paru.  
b) Učenec drsa sam po dolžini drsališča od ograje do ograje. 
Pokažemo in razložimo jim, kako drsati naprej in se nato obrniti v položaj za drsanje nazaj v 
smrekico. Sprva to naredimo s predhodnim ustavljanjem in začetnim obratom, nato pa z 
zavojem. 
a) Ponovijo prvi način. Do sredine drsališča drsajo naprej, na sredini se obrnejo z 
zaustavljanjem in osnovnim obratom, ki mu sledi drsanje nazaj. 
b) Ponovijo drugi način. Do sredine drsališča drsajo naprej, na sredini se obrnejo z zavojem 
in drsajo nazaj. 
2. Ponovitev elementov  
Na Sliki 14 je vidna priprava drsališča, ki ga označimo s stožci. Označba pomeni polje, v 
katerem učenci izvajajo naloge. Vsi imajo skupno progo. Učenci stojijo za črto na eni ali drugi 
strani drsališča in na znak začnejo drsati. Ko pridejo do stožcev, izvedejo nalogo, ki smo jo 
predhodno določili. Pred ciljno črto se učenci pravilno zaustavijo, jo prestopijo in se obrnejo za 
180 stopinj. Počakajo na navodila in na znak za start. Ob znaku spet drsajo na drugo stran. 




Slika 14: Priprava drsališča (osebni arhiv). 
3. Z učenci drsamo dva kroga po drsališču. 
4. Poligon na Sliki 15 predstavlja naslednje naloge: 
a) slalom z dotiki klobučkov, b) drsalni odriv med stožci, c) drsenje s palico med nogami, d) 
obrat s korakanjem v obroču, e) drsanje nazaj – smrekica med stožci (obrat za začetek drsanja 
nazaj – rdeča stožca), f) počep pod palico, g) skok čez palico, h) limonce med klobučki, i) 
osnovno ustavljanje pred palico in prestop palice. 
 
Slika 15: Poligon (osebni arhiv). 
SKLEPNI DEL 
1. Pospravljanje poligona 





po vsebini vsi naučeni drsalni elementi 
po stopnji preverjanje 
Cilji Učenec opravi vse naloge, prikazane v poligonu. 
Metodične 
enote 
počep, skok, obrat s korakanjem, drsanje nazaj – smrekica, medvedja hoja, 
limonce, padec, lazenje, vstajanje, drsenje, prestop palice, drsalni odriv in 
ustavljanje – osnovno 
Učne oblike 
in metode 
frontalno delo in razlaga, prikaz ter pogovor 
Športni 
pripomočki  
obroč 10x, veliki stožec 6x, mali stožec 7x, veliki stožec z luknjami 4x, palica 
8x, klobuček 35x, žogica 10x 
PRIPRAVLJALNI DEL 
1. Pozdrav na ledu 
2. Igra – ptički brez gnezda 
GLAVNI DEL 
1. Poligon, kot je sestavljen na Sliki 16, zajema naslednje naloge: 
Prvi krog: a) slalom med stožci, b) lazenje pod palico, c) limonce med klobučki, d) odrivanje 
z desno nogo ob klobučkih, e) odrivanje z levo nogo ob klobučkih, f) počep pod palico, g) 
skok čez palico, h) drsanje nazaj – smrekica v krogu, i) slalom med stožci, j) drsenje med 
klobučki, k) ustavljanje – osnovno in prestop palice.  
V drugem krogu dodamo vsakemu učencu eno penasto žogico in drsajo čez cel poligon z 
njo. 
Po izvedbi obeh krogov poligon skupaj pospravimo. 
 
Slika 16: Poligon (osebni arhiv). 
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2. Igra – ledena kraljica 
3. Drsanje dva kroga po celotnem drsališču in po drsalnih poteh (če ga drsališče ima) 
SKLEPNI DEL 
1. Podelitev diplom s starši 




2.1. DRSALNI ELEMENTI 
KORAKANJE OB OGRAJI 
Pojavi se, ko učenec prvič ali po dolgem času stoji na drsalkah in potrebuje pomoč ograje. 
Postavljeni smo bočno na ograjo, kot je prikazano na Sliki 17, in se je držimo z eno ali obema 
rokama. V primeru, da se držimo z eno roko, ta roka drsi po zgornjem delu ograje, če se držimo 
z obema, pa se preprimemo vsakič, ko naredimo nov korak. Telo je v pokončnem položaju, 
pogled je usmerjen v smer korakanja. Drsalki sta postavljeni vzporedno ena na drugo. 
Dvignemo koleno ene noge in naredimo korak naprej. Enako naredimo še z drugo nogo. 
 
Slika 17: Korakanje ob ograji (osebni arhiv). 
Največje 
napake 









ograji na rokah. 







Uležemo se na trebuh. Ena roka je iztegnjena naprej, druga pokrčena v komolcu. Nogi sta 
postavljeni širše od ramen. Ena noga je pokrčena, druga iztegnjena. Slika 18 prikazuje začetek  
lazenja po drsališču. Noga, ki je pokrčena, se iztegne, druga noga se pokrči, enako je z rokami. 




Slika 18: Lazenje (osebni arhiv). 
Največje 
napake 
Posledica Kako odpraviti 
napako 







V začetnem položaju se opiramo na roke in kolena. Roke so postavljene v širini ramen, prsti na 
dlaneh so razprti in oprti na led. Kolena so prav tako v širini ramen. Pri plazenju najprej 
dvignemo eno roko, jo položimo za dolžino dlani naprej, kot prikazuje slika 19. Skladno z roko 
se premakne še nasprotna noga. Koleno se premakne skoraj do roke, ki še čaka na premik. 
Enako ponovimo z drugo roko in nogo. Gibe povežemo v tekoče gibanje in dobimo plazenje. 
Pogled je usmerjen naprej. 
 
Slika 19: Plazenje (osebni arhiv). 
Največje 
napake 
Posledica Kako odpraviti 
napako 
Vlečenje po 
ledu samo z 
rokami. 
Poteg obeh 




premika rok in 
nog. 
VSTAJANJE 
Naš začetni položaj je položaj plazenja. Eno koleno dvignemo pred seboj (naredimo predkorak), 
roki položimo na to koleno. Na Sliki 20 sledi odriv z rokama od kolena v smeri naprej in 
navzgor ter odriv predkoračne noge od ledu. Ob dvigu se priključi še noga, ki je bila zanožena. 




Slika 20: Vstajanje na drsalkah (osebni arhiv). 
Največje 
napake 











prijemu rok za 
















VSTAJANJE OB RAVNOTEŽNEM PRIPOMOČKU (PINGVIN) 
Za začetek lahko pomoč pri vstajanju na ledu nudi ravnotežni pripomoček oziroma pingvin. 
Klečimo za pingvinom, telo je pokončno. Z rokami primemo za ročki pingvina. Sledi dvig ene 
noge naprej, tako da je rezilo drsalke v celoti oprto na ledno površino, koleno je pokrčeno. 
Položaj nam prikazuje Slika 21. Komolce pokrčimo in se dvignemo s pomočjo rok in pokrčene 
noge, ki je z rezilom drsalke oprto na led.   
 




























OSNOVNI DRSALNI POLOŽAJ – V 
Drsalke postavimo, kot je prikazano na Sliki 22, v položaj V. Pete na drsalkah so postavljene 
skupaj, sprednja dela drsalk pa narazen. Kolena so pokrčena. Trup je pokončen in roke so v 
predročenju, pokrčene v komolcih. Pogled je usmerjen naprej. 
 
Slika 22: Osnovni drsalni pložaj - V (osebni arhiv). 
Največje 
napake 

























Pokrčimo kolena in pademo na bok. Spodnja noga je pokrčena, zgornja je iztegnjena. Prsti rok 
so stisnjeni v pest in roke so pokrčene navznoter (Irgolič, 2017). Končni položaj padca je 




Slika 23: Pravilen padec (osebni arhiv). 
Največje 
napake 
Posledica Kako odpraviti 
napako 
Padec na kolena 
ali zadnjico. 
Boleč padec. Večkratno 
ponavljanje 
padanja na bok 
skozi igro. 
DRSENJE Z VZPOREDNO POSTAVLJENIMI DRSALKAMI 
Drsalke so postavljene vzporedno ena na drugo. Kolena so pokrčena. Roke so v predročenju, 
pokrčene v komolcih. Pogled je usmerjen naprej. Pravilen položaj nam prikazuje Slika 24. 
Naredimo par osnovnih drsalnih odrivov, drsalke postavimo vzporedno eno na drugo in drsimo 
v tem položaju.  
 
Slika 24: Drsenje z vzporedno postavljenimi drsalkami (osebni arhiv). 
Največje 
napake 























DRSALNI ODRIV  
Začetni položaj je osnovni drsalni položaj. Prenesemo težo z ene drsalke na drugo. Odrinemo 
se z ene drsalke v smeri želenega drsenja in drsimo po drugi stojni nogi, kar je predstavljeno na 
Sliki 25 (Irgolič, 2017). Odrivna noga se najprej v zraku oddaljuje od stojne, potem se ji 
priključi. Vlogi se zamenjata in ponovi se enako še z drugo nogo. Kolena so pokrčena. Iztegne 
se samo koleno odrivne noge v najbolj oddaljeni točki od stojne noge. Roke so predročene, 
pokrčene v komolcih. Pogled je usmerjen naprej.  
 
Slika 25: Drsalni odriv (osebni arhiv). 
Največje 
napake 


















po eni nogi. Stojna drsalka 
ni obrnjena v 
smeri naprej. 







drsalke k drugi 




Počep je predstavljen na Sliki 26. Začnemo stoje, nato znižamo težišče, pokrčimo kolena in 
ostanemo v tem položaju. Položaj kolen je vzporeden s konicami prstov na drsalkah. Zadnjica 
je pomaknjena nazaj in navzdol. Hrbet je raven. Roke so v predročenju, pokrčene v komolcih. 




Slika 26: Počep (osebni arhiv). 
Največje 
napake 





















Slalom, predstavljen na Sliki 27, predstavlja vijuganje v smeri drsanja. Drsalke so postavljene 
vzporedno ena na drugo. Zavoj naredimo tako, da več teže prenesemo na notranjo drsalko in se 
opremo na njen zunanji rob. Vlogo pri zavoju igra tudi zunanja drsalka, saj se opremo na njen 
notranji rob in se z njega odrinemo. Kolena so pokrčena. Telo se rahlo nagne v smer zavoja. 
Roke so v predročenju in pokrčene v komolcih. Pogled je usmerjen naprej. 
 




























Stojimo pokončno. Drsalke so v položaju črke V. Roke so odročene in pokrčene v komolcih. 
Naredimo odriv z eno nogo in z drugo drsimo po ledu v smeri naprej. Odrivna noga se začne v 
kolenskem sklepu vedno bolj krčiti in dvigovati. Roka, ki je na isti strani kot odrivna noga, se 
s komolcem začne spuščati proti kolenu odrivne noge. Ko se dotakneta, kakor vidimo na Sliki 
28, sledi nasproten gib. Ko se odrivna drsalka dotakne ledu, enako naredimo še na drugi strani. 
Trup je pokončen in pogled je usmerjen naprej. 
 
Slika 28: Medvedja hoja (osebni arhiv). 
Največje 
napake 










mestu in pogled 
usmerjen naprej 
(glava ne niha 









Drsenje po eni 
nogi. 
LIMONCE 
Pete so postavljene skupaj, kolena so pokrčena, roke so v odročenju in pogled je usmerjen 
naprej. Sledi odmik drsalk in iztegovanje kolen. Ko pridemo z nogami do končnega iztega, 
začnemo potiskati konice drsalk navznoter ter ponovno krčiti kolena in približevati nogi. 
Limonca je zaključena, ko se sprednji deli obeh drsalk stikajo. Na ledu se izriše podoba limone. 




Slika 29: Limonce (osebni arhiv). 
Največje 
napake 






prsti – peta. 
Nepopolna 
izvedba. 












OBRAT – S KORAKANJEM 
Pete na drsalkah so postavljene skupaj, sprednji deli drsalk pa narazen. Telo je vzravnano, roke 
so v predročenju, pokrčene v komolcih. Pogled je usmerjen naprej. Dvignemo eno nogo, tako 
da pokrčimo koleno in premaknemo drsalko v širši V položaj, kot je prikazano na Sliki 30. 
Sledi dvig druge noge in priključitev drsalki, ki je že na tleh. Ko se drsalke stikajo z ledom, so 
pete vedno skupaj in sprednji deli vedno narazen. 
 





















Ni dviga kolen. Ni korakanja. Stoja na eni 
nogi. 
USTAVLJANJE – OSNOVNO 
Med drsanjem postavimo drsalke vzporedno eno na drugo. Pokrčimo kolena in roke naslonimo 
nanje. Pogled je usmerjen naprej. Med drsenjem začnemo usmerjati sprednje dele drsalk skupaj, 
kot prikazano na Sliki 31. Pri tem počasi pritiskamo na notranji rob drsalk. V tem položaju 
drsimo, dokler se ne zaustavimo.  
 
Slika 31: Ustavljanje – osnovno (osebni arhiv). 
Največje 
napake 








Padec nazaj. Roke se celoten 
čas izvedbe 


















Ni zaustavitve. Počasnejše 
drsenje. 
PRESTOPANJE ČEZ PALICO 
Stojimo pred palico, ki je postavljena na led. Drsalke so postavljene vzporedno ena na drugo. 
Telo je vzravnano, roke so v odročenju. Pogled je usmerjen naprej. Dvignemo eno nogo, tako 
da jo pokrčimo v kolenu, kot je prikazano na Sliki 32. S telesom se rahlo nagnemo naprej in 
težo na stojni nogi prenesemo na prste. Naredimo korak čez palico. Sledi še priključitev druge 




Slika 32: Prestopanje čez palico (osebni arhiv). 
Največje 
napake 
















kolen in nagiba 
naprej. 
Zadnja noga se 
zatakne za 
palico. 
Stoja na eni 
nogi. 
DRSANJE V PARU 
V paru stojimo bočno eden ob drugem. Drsalke so postavljene v osnovni položaj in kolena so 
pokrčena. Partnerja primemo za roko, pogled obeh je usmerjen naprej. Slika 33 predstavlja 
skupno drsanje z drsalnimi odrivi in drsenjem po ledeni ploskvi. 
 






















a) Vlečenje in 
potiskanje 
partnerja. 





Na ledu stojimo z vzporedno postavljenimi drsalkami. Roke so sproščene ob telesu, pogled je 
usmerjen naprej. V začetni fazi začnemo krčiti kolena, s telesom se gibamo naprej in navzdol. 
Roke potujejo skladno z nogami iz predročenja v zaročenje. Ko pridemo v najnižjo točko, so 
roke zaročene in v tej fazi začnemo z iztegovanjem kolen in trupa. Premikamo se v smeri gor 
in naprej. Teža je sprva razporejena po celotnih stopalih, ko se začnemo dvigovati pa jo 
prenesemo na prste. Roke gredo v fazi iztegovanja iz zaročenja v predročenje. Odlepimo se od 
tal in v zraku pokrčimo kolena. Sledi iztegovanje kolen in pristanek na ledu z obema drsalkama 
































a) Skok ob 
pomoči ograje. 
b) Skok na 
mestu. 
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SKOK ČEZ PALICO 
Postopek gibanja je enak kot pri samem skoku, le da zdaj preskočimo oviro. V našem primeru 
je ovira palica, prikazana na Sliki 35. 
 
Slika 35: Skok čez palico (osebni arhiv). 
Največje 
napake 





Ni skoka v 
daljino. 






a) Skok brez 
palice. 
b) Skok z nižjo 
postavljeno 
palico. 
Skok čez palico 
brez ustavljanja. 
DRSANJE NAZAJ – SMREKICA 
Slika 36 nam prikazuje drsanje nazaj v obliki smrekice. Drsalke so s sprednjmi deli postavljene 
skupaj, kolena so pokrčena, roke so v predročenju in pogled je usmerjen naprej. Premikamo se 




Slika 36: Drsanje nazaj – smrekica (osebni arhiv). 
Največje 
napake 










trupa.  Drsanje nazaj 
ob pomoči 
partnerja. 
Drsanje nazaj z 
večjo hitrostjo. 
Pogled, 
usmerjen v tla. 
Padec. Določitev točke 
pogleda. 





Igre so zbrane in opisane iz dolgoletnih izkušenj, ki smo jih prilagodili za izvedbo na drsališču. 
Podaj žogo: Učitelj in učenci stojijo v krogu. Tisti, ki ima v rokah žogo, pove svoje ime in 
pokaže nalogo (počep, hoja, tek, skok …), vsi ostali nalogo ponovijo za njim. Za lažji začetek 
prične z igro učitelj. Ko se je predstavil in pokazal nalogo ter so vsi ponovili nalogo za njim, 
vrže žogico nekomu, ki še ni bil na vrsti. 
Sadje: Učitelj po drsališču razporedi pripomočke (klobučke, stožce, obroče, palice …) različnih 
barv. Vsaka barva predstavlja določeno sadje (na primer: rdeča – jagode, zelena – jabolka, 
modra – borovnice, rumena – banane, oranžna – pomaranče). Ko učitelj zakliče ime določenega 
sadja, učenec pobere en pripomoček ustrezne barve. Pri tem počepne, pobere pripomoček in ga 
z osnovnim V korakom prinese nazaj k učitelju (Irgolič, 2017). 
Pazi, letala!: Učenci prosto drsajo po drsališču. Ko učitelj zakliče: »Pazi, letala!«, vsi učenci 
padejo pravilno na tla in se skrijejo (položaj klobčiča). Prav tako ob padcu s stiskom v pest 
zaščitijo svoje prste na rokah. Učitelj se spremeni v »letalo«, ki leti preko njih. Ko učitelj 
zakliče: »Zrak je čist!«, učenci vstanejo in drsajo naprej (Irgolič, 2017).  
Zajčki, korenčki in gospod kmet: Učenci se uležejo na trebuh. Ležijo v krogu, bočno eden ob 
drugem, in primejo soseda za roke. Predstavljajo korenčke. Učitelj je kmet, ki nabira korenčke 
za svoje zajčke. Njegova naloga je, da drsa okoli njih in poskuša enega izmed korenčkov 
»izruvati iz zemlje«. Naloga učencev je, da se med seboj močno držijo, tako da jih kmet težje 
izruva. Tisti, ki ga učitelj povleče iz kroga, postane kmet in učitelju pomaga. Igra je končana, 
ko so vsi korenčki izruvani. Pri tej igri je pomembno, da korenčki ne opletajo z drsalkami, 
ampak ležijo na tleh čisto pri miru (Irgolič, 2017). 
Čarovnik: Učitelj postane čarovnik (v ta namen si lahko nadane klobuk (velik stožec) in v 
rokah drži palico). Učenci v osnovnem položaju prosto drsajo po drsališču – poudarek je na V 
položaju drsalk. Čarovnik pa jih sproti čara v različne živali. Na primer: začara jih v miške – 
delajo čisto male korake, v medvede – delajo velike korake, v kače – lazijo po tleh, v kužke – 
se plazijo po tleh, v račke – racajo v koloni, v metulje – z rokami, ki predstavljajo krila, mahajo, 
v ježke – cepetajo z drsalkami na mestu (Irgolič, 2017). 
Kepanje: Učitelj po drsališču razporedi mehke žogice, ki predstavljajo snežene kepe. Na znak: 
»Tri, štiri, zdaj.«, vsak učenec vzame eno žogico in poskuša zadeti ostale učence, ki 
predstavljajo tarče. Vsako žogico vzame učenec s počepom, za zadetek pa mora do svoje tarče 
priti v osnovnem položaju ter z vmesnim drsenjem. Igro lahko popestrimo s točkovanjem. Tisti, 
ki zadane tarčo, dobi eno točko. Zmaga tisti, ki je dobil največ točk. 
Dan in noč: Učitelj stoji pred učenci in vodi igro. Ko zakliče: »Noč!«, vsi počepnejo. Ko 
zakliče: »Dan!«, vstanejo. Igra lahko poteka tudi na izpadanje. Kdor se zmoti, pomaga učitelju. 
Prav tako se igra lahko popestri s hitrejšim govorjenjem in ponovitvijo istih delov dneva. Oteži 
se lahko tudi s sodelovanjem učitelja, ki hkrati z učenci kaže nalogo, ki naj bi jo izvajali, vendar 
se lahko pri določenem delu dneva odloči, da bo pokazal nasprotno, kot je dogovorjeno. Učenci 
morajo to prepoznati in se ne smejo pustiti zavesti. 
Kdo bo prej pripeljal stožec na cilj: Ta igra pomaga pri učenju drsalnega odriva. Učenci 
stojijo eden zraven drugega v razmaku vsaj enega metra za startno črto (lahko jo označuje 
dejanska črta, klobučki ali kaj drugega). Vsak ima pred seboj velik stožec. Stožec primejo na 
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vrhu, tako da se ena dlan naslanja na drugo. Njihova naloga je, da najhitreje pripeljejo stožec 
čez ciljno črto. Zmaga tisti, ki je prvi pripeljal stožec čez črto. 
Vožnja namišljenega prevoznega sredstva: Učitelj je na čelu kolone, učenci so za njim. Vsak 
pred seboj drži obroč, ki predstavlja volan. Učenci si izberejo, kakšno vozilo oziroma prevozno 
sredstvo bodo vozili (npr. avto, tovornjak, letalo, raketo). Nato vozijo eden za drugim, zavijajo, 
počepajo (tunel), drsijo (ledena cesta) in sledijo učitelju. 
Sladoled in kornet: Učitelj po drsališču razporedi žogice. Različne barve žogic predstavljajo 
različne okuse sladoleda. Vsak učenec dobi en mali stožec. Stožec predstavlja kornet, v katerega 
pobirajo sladoled oziroma žogice. Žogice pobirajo tako, da pred njimi pravilno počepnejo, v 
primeru padca pa tudi pravilno vstanejo. Vsak učenec si naredi sladoled po svojem okusu. Ko 
je njegov kornet poln, ga prinese do zaboja, kamor žogice shranimo (Irgolič, 2017). 
Sence: Učitelj vodi igro in učenci drsajo za njim. Učenci se spremenijo v učiteljevo senco in 
vse kar naredi on, učenci ponovijo (Irgolič, 2017). Primer: Učitelj začne drsati kot račka, učenci 
to ponovijo. Nadaljuje z drsalnim odrivom, počepne, drsi v položaju smučarja (drsalke so 
postavljene vzporedno), pade na tla, vstane, spet pade in se plazi ali lazi, vstane, drsa naprej. 
Igra služi kot ogrevanje in za ponovitev prejšnjih elementov. 
Ribič lovi ribe: Učitelj predstavlja ribiča in stoji na eni strani drsališča z obročem v rokah. 
Obroč predstavlja ribiško mrežo. Ribice (učenci) so na drugi strani. Ko gre ribič na lov, drsajo 
učenci oziroma ribice proti njemu, z ene strani drsališča na drugo stran. Ribičeva naloga je, da 
z obročem ujame čim več ribic. Ujame jih lahko tako, da obroč povezne ribici čez glavo, ali pa 
se jo z obročem samo dotakne. Ko je ribica ujeta, ostane na mestu ulova in roke odroči. Ribica 
postane del ribiške mreže in pomaga ribiču pri lovljenju. Pomembno je, da se ujete ribice, ki 
pomagajo loviti, ne premikajo. Igra je končana, ko so ujete vse ribice. Igro lahko olajšamo tako, 
da se ribice, ki so ujete, lahko rešijo z dotikom dlani ribice, ki še ni bila ujeta (Irgolič, 2017). 
Zmaj gre na lov: Učitelj se prelevi v zmaja, ki spi v svojem brlogu. Brlog je narejen iz velikih 
stožcev. Medtem ko zmaj spi, drsalci drsajo po drsališču. Ko se zmaj prebudi (vstane v brlogu), 
morajo učenci čim hitreje pridrsati nazaj do svoje hiške, ki je sestavljena iz klobučkov. Če komu 
ne uspe priti do hiške in ga zmaj pred tem ujame, morajo vsi izvajati nalogo, ki jo določi zmaj. 
Naloge so lahko: počepi, padci, medvedja hoja na mestu, risanje angelčkov na ledu, lazenje, 
plazenje ipd. 
Kdo prešteje manj/več limonc: Učenci imajo nalogo, da drsajo z enega dela drsališča do 
drugega samo z limoncami. Prvič morajo narediti čim manj limonc, kar pomeni, da so limonce 
zelo velike. Ko pridejo učenci na drugo stran, učitelju povedo, koliko so jih naredili. Enako 
velja za nalogo izvedbe čim večih limonc, pri čemer morajo biti limonce čim manjše. Igro lahko 
popestrimo tako, da nalogo najprej izvede učitelj, sporoči število izvedenih limonc učencem, 
oni pa ga morajo v tem številu preseči (Irgolič, 2017). 
Lovljenje z limoncami: Tako učitelj kot učenci drsajo po celotnem drsališču samo z 
limoncami. Naloga učencev je, da ujamejo učitelja. Igro lahko popestrimo tako, da tisti, ki je 
ujet, lovi naslednji.  
Klip, klop: Učitelj izvaja gibe ali elemente, ki jih učenci morajo oziroma ne smejo ponavljati 
za njim. Ko reče klip in pokaže gib, ga učenci ponovijo. Ko reče klop, učenci ne ponovijo giba 
ali elementa. Drsajo po celotnem drsališču. Ponavljamo lahko vse elemente, ki smo se jih do 
tedaj naučili (padanje, vstajanje, počepi, medvedja hoja, obrat, limonce, drsenje, slalom, lazenje 
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in plazenje), ter dodamo še ogrevanje posameznih delov telesa (glava, roke, zapestja, trup, 
noge). Lahko pokažemo posamičen element ali več zaporednih elementov. Enako velja za dele 
telesa. 
Pingvini v svoje hiške: Učitelj na drsališču postavi toliko hišk, kolikor je učencev. Hiška je 
sestavljena v krogu iz klobučkov. Na začetku igre vsi drsajo prosto po drsališču. Ko učitelj 
zakliče: »Pazi, medved!«, pingvini hitro poiščejo vsak svojo hiško, se pred njo pravilno 
zaustavijo in vstopijo. Ob stavku: »Medveda več ni.«, spet drsajo prosto po drsališču.  
Ledena kraljica/kralj: Učenci stojijo na eni strani drsališča, učitelj (kraljica/kralj) pa na drugi. 
Ko učitelj kaže učencem hrbet, lahko drsajo proti njemu. Njihova naloga je, da zavzamejo 
kraljestvo tako, da pridrsajo do učitelja oziroma stožcev, ki predstavljajo kraljestvo. Da pa 
naloga ni tako preprosta, se morajo vsi učenci zaustaviti, ko se učitelj obrne proti njim. Če 
padejo ali se kakorkoli premikajo, začnejo igro od začetka pri ograji. Učitelj med 
»zamrznjenimi« drsalci preveri, če bi kateri moral igro začeti od začetka. Ko je vse pregledal, 
se vrne v svoje kraljestvo in učencem spet pokaže hrbet. To je za učence znak, da lahko spet 
drsajo proti učitelju. Igra je končana, ko prvi učenec pridrsa do kraljestva. Za oteženost igre 
lahko dodamo pomočnike, ki pomagaju kraljici/kralju. Lahko določimo tudi način zaustavitve 
(v paru, čepe, z osnovnim zaustavljanjem) (Irgolič, 2017). 
Semafor: Učitelj v rokah drži tri stožce (rdečega, rumenega in zelenega). Vsaka barva stožca 
določa posamezno nalogo. Rdeča zahteva pravilno zaustavitev, rumena drsanje z limoncami, 
zelena pa prosto drsanje. Učenci prosto drsajo po drsališču in opazujejo kakšno barvo učitelj 
dvigne v zrak.  Glede na dvignjeno barvo izvedejo nalogo. Učitelj lahko igro popestri z 
menjavanjem nalog ali hitrejšim menjavanjem stožcev (Irgolič, 2017). 
Razmetana soba: Učitelj po drsališču, ki predstavlja sobo, razporedi vse pripomočke. Lahko 
jih razmeče s pomočjo učencev. Naloga učencev je, da na znak pospravijo »sobo« kar se da 
hitro. Učitelj meri čas in jim na koncu pove, kako hitri so bili. Učenci dobijo točna navodila, 
kam morajo pospraviti posamezen pripomoček. Tudi število pripomočkov, ki jih lahko učenec 
naenkrat pospravi, je omejeno na enega. Če jih prinese več, jih učitelj vrne nazaj v »sobo«. Igra 
je končana, ko je »soba« v celoti pospravljena. 
Lovljenje v paru: Učitelj določi pare. Vsak par ima nalogo, da se med seboj lovi. Ko eden v 
paru ulovi drugega, se vlogi zamenjata. Učitelj med lovljenjem sporoča načine lovljenja. Na 
primer: lovimo se čepe, lovimo se s plazenjem, lovimo se z limoncami, lovimo se z medvedjo 
hojo. 
Vozni park: Učitelj razdeli vsakemu učencu en klobuček. Klobučki so v barvah semaforja 
(rdeč, zelen in rumen). Učenci dobijo poljubno barvo klobučka. Na zadnji tretjini drsališča 
učitelj postavi velik stožec, okoli katerega bodo morali učenci drsati. Prav tako učitelj določi 
start. Start predstavlja črta na drsališču ali postavljeni klobučki. Učenci stojijo za startno črtno, 
eden ob drugem. Ko roke odročijo, se ne smejo nikogar dotikati. Učitelj določi startni položaj 
učencev (stoje, čepe, leže na trebuhu, leže na hrbtu) in naloge, ki jih izvajajo med drsanjem 
(skok, drsanje čepe, hitrostno drsanje, obrat, limonce). Učitelj stoji za velikim stožcem in 
dviguje različne tri barve klobučkov. Ko dvigne barvo, ki jo ima učenec, je to znak za učenca, 
da starta. Učenci startajo izza črte, drsajo vsi v isti smeri okoli velikega stožca in se vrnejo nazaj 
na svoje mesto. Igro popestrimo tako, da tekmujemo. Tisti, ki je prvi prišel na cilj, dobi eno 
točko. Zmaga učenec z največ točkami. 
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Lisička, kaj rada ješ?: Učitelj (lisica) stoji pri ograji na eni strani drsališča, učenci stojijo na 
drugi strani. Učitelj je postavljen nasproti učencev, tako da jih gleda. Učenci drsajo proti njemu 
in ga sprašujejo: »Lisička, kaj rada ješ?« Učitelj jim odgovarja: »Sladoled, solato, črve …«, 
dokler ne reče: »Piščančke!« V tistem trenutku morajo učenci kar se da hitro pridrsati nazaj do 
svoje strani ograje, da so varni pred lisico. Kadarkoli učenci učitelja vprašajo, kaj rad jé, se 
morajo vsi pred tem ustaviti in šele nato zastaviti vprašanje. Igra je končana, ko učenci pridejo 
na učiteljevo stran drsališča (Irgolič, 2017). 
Letala, potres, poplave: Učitelj pred začetkom igre na sredini drsališča postavi stožce v krog, 
kar predstavlja otok v primeru poplav. Takrat se z učenci tudi dogovori, kaj morajo početi, ko 
zakliče določeno besedo. Igra se začne tako, da učenci prosto drsajo po drsališču. Ko učitelj 
zakliče dogovorjeno besedo, npr.: »Potres!«, učenci izvedejo nalogo, ko učitelj zakliče: 
»Drsamo!«, pa spet normalno drsajo naprej. Primeri uporabljenih besed: potres – vsi pridrsajo 
k ograji drsališča in s pestjo udarjajo ob ograjo; poplave – učenci se rešijo z drsanjem na otok 
in se tam ustavijo; letala – uležejo se na tla; ogenj – cepetajo z drsalkami, da ga pogasijo; tunel 
– drsajo v počepu; vrtavka – se vrtijo v krogu; angelček – uležejo se na hrbet in naredijo na ledu 
angelčka; dinozavri – zamrznejo; jezna učiteljica – kričijo na ves glas; poper – kihnejo; račke 
– se vrtijo v paru; disko – plešejo; limonce – drsajo z limoncami (Irgolič, 2017). 
Ptički brez gnezda: Učitelj na drsališču postavi toliko obročev, kolikor je učencev. Obroči 
predstavljajo gnezda, učenci pa ptičke. Na začetku igre učitelj učencem pove, kako pravilno 
priti v gnezdo (pravilno ustavljanje pred obročem in prestopanje vanj) in koliko učencev je 
lahko naenkrat v gnezdu – eden. Igra se začne s prostim drsanjem učencev po drsališču. Medtem 
ko učenci drsajo, učitelj vzame en obroč, kar pomeni, da je na drsališču eno gnezdo manj. Ko 
zakliče: »Pazi mačka!«, mora vsak učenec kar se da hitro najti gnezdo, ga zasesti in se tako 
rešiti pred mačko. Ker je učitelj pred tem odstranil en obroč, en učenec ostane brez gnezda. Ta 
lahko v nadaljevanju pomaga učitelju. Če igra ne poteka na izpadanje, lahko učenec namesto 
tega izvede določeno nalogo, ki mu jo določi učitelj (npr. pet počepov, trije skoki, štirje obrati, 
zamahi z rokami, korakanje …), s čimer se reši pred mačko in z igro nadaljuje. Učitelj lahko 
tudi spreminja načine drsanja (npr.: v počepu, drsanje nazaj, drsanje v medvedji hoji, z 
limoncami). 
DODATNE IGRE 
Postavljanje rožic: Vsak učenec dobi 7 klobučkov. Njegova naloga je, da iz njih na ledu naredi 
rožico poljubne oblike. Klobučke na led postavlja s počepi. Ko je vsak naredil svojo rožico, se 
postavijo v kolono za učiteljem in z njim pogledajo vsako rožico, ki je nastala na drsališču. Za 
večjo zanimivost igre lahko rožice tudi vohajo. Igra je namenjena utrjevanju počepa in drsenja. 
Pobiranje rožic: Enaka zgornji igri, le da učitelj predhodno postavi rožice in drsa z učenci 
okoli njih. Učenci rožice vohajo in občudujejo. Naloga učencev je, da na učiteljev znak 
poberejo rožice z drsališča. Igra je namenjena utrjevanju počepa in drsenja. 
Neznani leteči predmet: Učitelj po drsališču meče različne pripomočke (neznane leteče 
predmete), medtem ko učenci drsajo. Ko učenec naleti na neznani leteči predmet, se pred njim 
ustavi, počepne, ga pobere in prinese nazaj k učitelju. Igra je namenjena utrjevanju ustavljanja, 
drsenja in počepa. 
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Garaža: Učenci si iz klobučkov po drsališču postavijo vsak svojo garažo. Po postavitvi drsajo 
prosto po drsališču. Ko učitelj zakliče: »Drsalci v garaže!«, mora vsak učenec pridrsati do svoje 
garaže in se v njej pravilno zaustaviti. Učitelj lahko med igro določi tudi različne načine drsanja. 
Sneženi mož: Sneženi mož (učitelj) si na drsališču postavi svoj brlog, sestavljen iz velikih 
stožcev, razporejenih v krogu. Učenci si prav tako postavijo skupno hiško na drugi strani 
drsališča. Medtem ko sneženi mož spi v svojem brlogu, lahko drsalci prosto drsajo po drsališču. 
Ko se sneženi mož prebudi, pa se morajo čimprej skriti v svojo hiško. Če sneženi mož koga 
ujame, postane ta njegov pomočnik. 
Poklici: Učenci drsajo v koloni za učiteljem. Učitelj med drsanjem poimenuje različne poklice, 
ki pomenijo določeno nalogo za drsalce. Tako »policaj« pomeni stop oziroma pravilno 
zaustavitev, »vojak« pravilen padec na tla in lazenje, »gasilec« hitro drsanje (gašenje požara) 
in »smučar« postavitev drsalk vzporedno in drsenje.
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3. PROGRAM DRSANJA 2. DEL 
V drugem delu smo predstavili 10-urni drsalni program za drsalce, ki drsalno predznanje že 





Ustavljanje – osnovno, padec, vstajanje, medvedja hoja, 
počep, drsenje v počepu, limonce, obrat s korakanjem, skok, 
drsanje nazaj – smrekica, slalom 
po stopnji utrjevanje 
Cilji Učenec ponovi osnovne drsalne elemente. 
Metodične 
enote 
osnovno ustavljanje, padec, vstajanje, medvedja hoja, počep, drsenje v 




frontalno delo in razlaga, prikaz ter pogovor 
Športni 
pripomočki  
veliki stožec 4x, klobuček 22x 
PRIPRAVLJALNI DEL 
1. Predstavitev učiteljev in učencev izven drsališča z igro – pokaži gib2 
2. Ponovitev pravil na drsališču in izven njega. Z učenci se usedemo na tla, razložimo pravila 
in skupaj preverimo drsalno opremo. Če sedenje na tleh ni mogoče, pravila ponovimo na 
drsališču. 
3. Ogrevanje na drsališču 
Učenci prosto drsajo 3 kroge po drsališču. 
4. V krogu naredimo raztezne vaje. 
GLAVNI DEL 
1. Preverjanje osnov drsanja z ene strani drsališča na drugo. Kot je predstavljeno na Sliki 37, s  
klobučki označimo start in cilj, z velikimi stožci pa del, kjer učenci izvajajo naloge. Vsako 
nalogo predhodno pokažemo in razložimo ter opozorimo na največje napake pri izvedbi. Ko 
pridejo učenci na cilj, se obrnejo, počakajo za ciljno črto in na znak nalogo izvedejo še enkrat 
v smeri nazaj proti startni črti. Do stožcev in za njimi drsajo brez izvajanja nalog. 
a) Naloge: drsanje naprej, ustavljanje – osnovno, padec, vstajanje, medvedja hoja, počep, 




Slika 37: Priprava drsališča za preverjanje znanja drsanja (osebni arhiv). 
2. Poligon na Sliki 38 je namenjem slalomu. 
Učenci nam sledijo eden za drugim. Prva dva kroga po poligonu drsamo počasi, da ga učenci 
spoznajo. Potem ponovimo dva kroga s srednjo hitrostjo drsanja in še en krog z največjo 
hitrostjo. Zadnja dva kroga drsamo čez poligon tako, da nas učenci poskušajo ujeti. Po 
opravljenih nalogah poligon pospravimo. 
Naloge: a) slalom med rdečimi klobučki, b) slalom med modrimi klobučki, pri rumenih 
naredimo cel krog okoli klobučka, c) slalom med zelenimi klobučki, d) drsalni odriv in drsenje 
ob oranžnih klobučkih. 
 
Slika 38: Poligon – slalom (osebni arhiv). 
 SKLEPNI DEL 
1. Igra – ledena kraljica 





po vsebini ustavljanje – T, skiro in obrat – lunica 
po stopnji podajanje novih učnih vsebin in utrjevanje 
Cilji 
Učenec: 
- se ustavi z ustavljanjem – T: 
- drsa v  položaju skiroja čez celotno drsališče; 
- naredi par zaporednih obratov – lunica. 
Metodične 
enote 
ustavljanje – T, skiro, obrat – lunica, skok, počep, padec, lazenje, plazenje, 




frontalno delo in razlaga, prikaz ter pogovor 
Športni 
pripomočki  
palica 10x, klobuček 14x, veliki stožec 6x, obroč 3x 
PRIPRAVLJALNI DEL 
1. Pozdrav na ledu 
2. Učenci prosto drsajo 3 kroge po drsališču. 
3. Igra – sence v paru 
4. V krogu naredimo raztezne vaje. 
GLAVNI DEL 
1. Skiro 
Postavimo se pred učence in jim razložimo ter pokažemo vajo skiro. Opozorimo jih na napake. 
Učenci izvedejo vajo najprej na mestu, potem še v gibanju. V gibanju jo izvedejo iz ene strani 
drsališča na drugo. Za lažjo izvedbo dobi vsak učenec palico, ki jo prime z obema rokama 
vodoravno v višini ramen. Drsamo skupaj na eno in na drugo stran drsališča. Kasneje palico 
umaknemo in drsamo brez nje. 
a) Na drsališču postavimo klobučke, ki predstavljajo ravno črto. Naloga učencev je, da z eno 
drsalko drsijo ob robu klobučkov, z drugo pa se pred vsakim klobučkom odrinejo. En 
krog se odrivajo z eno nogo, naslednji krog pa z drugo. Kot je prikazano na Sliki 39, so v 
prvem delu poligona klobučki postavljeni bližje eden drugemu, v drugem delu pa so 





Slika 39: Vožnja skiroja ob pomoči klobučkov (osebni arhiv). 
2. Ustavljanje – T 
Učencem pokažemo in razložimo še en način ustavljanja na drsalkah. Najprej na mestu, potem 
še v gibanju. Po predstavitvi izvedejo ustavljanje še učenci. 
a) Učenci drsajo z enega dela drsališča do drugega in se morajo pred ograjo ustaviti.  
b) Učenci drsajo po drsališču in se morajo na znak zaustaviti. 
c) Učenci drsajo z ene strani drsališča na drugo stran in se morajo zaustaviti pred palico. 
Dvakrat do nje drsajo počasi in enkrat hitro. 
d) Učenci drsajo prosto po drsališču. Na znak se ustavijo eden za drugim v kači. Pred tem 
določimo prvega, ki se bo zaustavil. 
3. Obrat – lunica 
Na mestu razložimo in pokažemo obrat. Učenci na mestu ponovijo. Sledi obrat med drsanjem.  
a) Drsajo do polovice drsališča, naredijo obrat in drsajo na drugo stran. 
b) Na sredini drsališča postavimo tri stožce, enega zraven drugega v razmaku vsaj dveh 
metrov. Učenci drsajo do stožca in naredijo obrat okoli njega. 
c) Postavimo več zaporednih stožcev. Učenci naredijo obrat pri vsakem stožcu. 
d) Namesto enega stožca položimo na led obroč. Učenci naredijo obrat pri vsakem stožcu in 
pri obroču, kot je prikazano na Sliki 40. 
 




1. Igra – ribič lovi ribe 
2. Skupen pozdrav in odhod z drsališča 
3. URA 
Vrsta ure 
po vsebini sprememba smeri drsanja in drsanje v paru 
po stopnji podajanje novih učnih vsebin in utrjevanje 
Cilji 
Učenec:  
- menja smer v točno določenem trenutku; 
- v paru izvaja dane naloge. 
Metodične 
enote 
sprememba smeri drsanja, drsanje v paru, limonce, skiro, počep, drsanje nazaj 
– smrekica, ustavljanje – osnovno, ustavljanje – T, medvedji položaj, skok, 
obrat s korakanjem in drsenje 
Učne oblike 
in metode 
frontalno delo in razlaga, prikaz ter pogovor 
Športni 
pripomočki  
veliki stožec 2x, mali stožec 9x, klobuček 9x 
PRIPRAVLJALNI DEL 
1. Pozdrav na ledu 
2. Učenci prosto drsajo 3 kroge po drsališču. 
3. Igra – okameneli 
4. V krogu naredimo raztezne vaje. 
GLAVNI DEL 
1. Sprememba smeri drsanja 
Učencem v gibanju pokažemo in razložimo menjavo smeri na drsalkah. Učenci ponovijo 
menjavo smeri v gibanju in so pozorni na morebitne napake.  
a) Učenci prosto drsajo po drsališču, na znak menjajo smer, se obrnejo in začnejo drsati v  
drugo smer. 
2. Tekmovanje v menjavanju smeri. Na vsakem stožcu je klobuček, kot prikazuje Slika 41. 
Zmaga učenec, ki je prvi opravil vse naloge in prečkal ciljno črto. V koloni je lahko več 
učencev. 
a) Učenci drsajo do prvega stožca, se pri njem obrnejo, pridrsajo čez startno črto, drsajo do 
drugega in naredijo enako kot pri prvem, drsajo še do tretjega stožca, kjer je naloga 
ponovno enaka. 
b) Učenci drsajo do prvega stožca, se ustavijo, vzamejo klobuček s stožca in pridrsajo  
nazaj na začetek. Takoj zatem drsajo do drugega stožca, pri njem skočijo, vzamejo 
klobuček in pridrsajo nazaj. Drsajo še do tretjega stožca, se okoli njega zavrtijo, vzamejo 




Slika 41: Tekmovanje v menjavanju smeri (osebni arhiv). 
3. Drsanje v paru  
Učencem pokažemo, kako se držati v paru. Razložimo jim vlogo para pri drsanju.  Vsak učenec 
si najde svoj par. Pari stopijo bočno eden zraven drugega, se primejo za roke in izvajajo 
naslednje naloge: 
a) drsajo prosto po drsališču, 
b) na znak skupaj zamenjajo smer in drsajo v drugo stran,   
c) na znak skupaj skočijo v zrak, 
d) na znak se skupaj ustavijo, 
e) na znak se skupaj zavrtijo v krogu. 
4. Igra – taksi 
SKLEPNI DEL 
1. Igra – kdo se boji sneženega moža? 
2. Skupen pozdrav in odhod z drsališča 
4. URA 
Vrsta ure 
po vsebini pol limonce in drsanje po eni nogi 
po stopnji podajanje novih učnih vsebin in utrjevanje 
Cilji 
Učenec: 
- izvaja pol limonce z obema nogama; 
- drsa po eni nogi do polovice drsališča. 
Metodične 
enote 
pol limonce, drsanje po eni nogi, ustavljanje – T, obrat – lunica, sprememba 
smeri drsanja, ustavljanje – osnovno, počep, limonce, skok, slalom in drsanje 




frontalno delo in razlaga, prikaz ter pogovor 
Športni 
pripomočki  
klobuček 60x, veliki stožec 6x, stožec z luknjami 2x, mali stožec 15x, obroč 




1. Pozdrav na ledu 
2. Učenci prosto drsajo 3 kroge po drsališču. 
3. Igra – klip, klop 
4. V krogu naredimo raztezne vaje. 
GLAVNI DEL 
1. Pol limonce 
Učencem pokažemo in poudarimo najbolj pomembne dele pri izvajanju pol limonce. Najprej 
pokažemo položaj kolen, trupa, rok in drsalk na mestu, potem še položaj in izvedbo pol limonce 
v gibanju. Učenci najprej ponovijo vajo na mestu. Popravljamo večje napake, ki se pojavijo. 
Učenci drsajo za nami in izvajajo pol limonce še v gibanju. 
Poligon prikazan na Sliki 42:  
- prva proga: pol limonce z levo nogo, 
- druga proga: pol limonce z desno nogo, 
- tretja proga: pol limonce izmenično z eno in drugo nogo. 
 
Slika 42: Izvajanje pol limonce s pomočjo klobučkov (osebni arhiv). 
2. Drsanje po eni nogi 
Učencem najprej na mestu pokažemo položaj stoje na eni drsalki. Razložimo jim, kaj je pri tem 
pomembno, in pokažemo še drsanje po eni nogi v gibanju.  
a) Učenci stojijo na eni nogi na mestu. Izvedejo še drsanje po eni nogi v gibanju, tako da 
prosto drsajo po drsališču, se na znak spremenijo v »štorklje« in dvignejo eno nogo.  
b) Z učenci stojimo ob ograji drsališča. Na znak učenci drsajo na drugo stran drsališča in 
vmes dvigujejo eno nogo.  
c) Na drsališču ob ograji postavimo štiri velike stožce, ki označujejo polje za dvig ene noge. 
Učenci na znak z ene strani drsališča drsajo na drugo stran. Ko pridejo v polje štirih 
stožcev, dvignejo eno nogo in drsijo na njej. Na drugi strani se obrnejo in drsajo še enkrat 
v drugo stran, le da zdaj v območju stožcev dvignejo drugo nogo. 
d) Učenci naredijo štiri odrive od ograje drsališča, dvignejo eno nogo in drsajo po eni nogi 
do druge strani drsališča. 
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3. Z učenci drsamo dva kroga po drsališču in pri tem ponavljamo dvig ene noge. 
4. Poligon na Sliki 43 prikazuje naslednje naloge: 
a) pol limonce ob klobučkih, b) počep pod palico, c) slalom med stožci, d) drsanje po eni nogi 
ob podrtih stožcih, e) drsanje nazaj – smrekica med klobučki, f) obrat – lunica okoli obeh 
obročev, g) ustavljanje – T pred palico in prestop čez palico, h) limonce med klobučki. 
 
Slika 43: Poligon (osebni arhiv). 
SKLEPNI DEL: 
1. Pospravljanje poligona. 
2. Igra – lovljenje učitelja 




slalom po eni nogi (izmenično in z eno nogo) in cikcak med 
stožci 
po stopnji podajanje novih učnih vsebin in utrjevanje 
Cilji 
Učenec: 
 - drsa slalom po notranjem in zunanjem robu drsalke; 
- zna z drsalkami križati izmenično. 
Metodične 
enote 
slalom izmenično in z eno nogo, cikcak med stožci, počep, limonce, drsanje 




frontalno delo in razlaga, prikaz ter pogovor 
Športni 
pripomočki  




1. Pozdrav na ledu 
2. Učenci prosto drsajo 3 kroge po drsališču. 
3. Igra – opice in banane 
4. V krogu naredimo raztezne vaje. 
GLAVNI DEL 
1. Slalom po eni nogi (izmenično in z eno nogo) 
Na mestu pokažemo in razložimo nagib drsalke in telesa pri vožnji po eni nogi. Učencem 
razložimo vlogo robov na rezilu drsalke, kot jih prikazujeta Slika 44 in Slika 45.  
 
Slika 45: Notranji rob drsalke 
(osebni arhiv). 
 
a) Učenci se z eno roko bočno naslonijo na ograjo drsališča in prehajajo iz enega roba drsalke 
na drugi rob. Po nekaj ponovitvah se obrnejo in naredijo enako še z drugo nogo.  
b) Učenci na mestu izmenično dvigujejo eno in drugo nogo. 
c) Učenci se zapeljejo po drsališču in naredijo zavoj z notranjim robom drsalke. Na eno stran  
z eno nogo, na drugo stran z drugo. 
d) Učenci se zapeljejo po drsališču in naredijo zavoj z zunanjim robom drsalke. Na eno stran  
z eno nogo, na drugo stran z drugo. 
Slalom izmenično 
Na Sliki 46 vidimo, da so stožci v prvem delu postavljeni v večjem razmaku, v drugem delu pa 
se nahajajo bližje skupaj, kar pomeni ostrejše zavoje. Pred stožcem zamenjamo stojno nogo. 
Lahko drsamo po notranjih ali zunanjih robovih drsalk. 





Slika 46: Slalom po notranjih ali zunanjih robovih drsalk (osebni arhiv). 
Slalom po celotni progi z eno nogo 
V prvem delu so stožci postavljeni bolj narazen za lažje spreminjanje smeri. V drugem delu so 
postavljeni bolj skupaj, kar pomeni hitrejši nagib drsalke z enega roba rezila na drugega. 
Razmik stožcev lahko vidimo na Sliki 47. Čez celotno progo drsamo samo po eni in isti drsalki. 
Drsamo po obeh straneh rezila. 
 
Slika 47: Slalom po notranjem  in zunanjem robu drsalke (osebni arhiv). 
2. Cikcak med stožci 
Učencem na mestu pokažemo odmik ene noge za drugo. 
a) Učenci ponovijo odmik na mestu. Najprej z eno nogo, potem še z drugo. 
b) Učenci postavijo na led klobuček. Klobuček je položen ob zunanji del drsalke, odmaknjen 
od drsalke za eno stopalo nazaj in za eno stopalo v smeri navzven. Ponovijo enako kot pri 
prvi nalogi, le da mora zdaj zadnja noga prečkati klobuček in biti postavljena tik ob 
zunanji strani klobučka. Nalogo ponovijo z obema nogama, kar pomeni, da potrebujejo 
dva klobučka, vsakega za eno stran. 
c) Učenci med drsanjem eno drsalko prekrižajo za drugo in drsijo v tem položaju. Ko se 
hitrost drsenja zmanjša, vzamejo zalet in prekrižajo še drugo drsalko. 
d) Poligon je predstavljen na Sliki 48 in vsebuje: 
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1. del (od klobučkov do zelenih stožcev):  pred oranžnimi klobučki križamo z eno nogo 
in se v tem položaju peljemo med njimi, tako so klobučki med drsalkami. Pred rdečimi 
klobučki križamo z drugo nogo in se med njimi peljemo enako kot pri oranžnih.  
2. del (od zelenih stožcev do začetka): pred zelenimi stožci križamo z eno nogo in se v 
tem položaju peljemo med njimi, tako da so stožci med drsalkami. Pred rumenimi stožci 
nogi zamenjamo in naredimo enako kot pri zelenih. 
Pred vsakim sklopom rekvizitov vzamemo zalet. 
 
Slika 48: Poligon (osebni arhiv). 
e) Končna izvedba poligona je prikazana na Sliki 49. V primerjavi s prejšnjim poligonom so 
stožci pomaknjeni bližje eden drugemu. Med menjavanjem zadnje noge oziroma križanjem 
zadaj ni več zaleta. Pri vsakem novem stožcu je prekrižana druga noga. Učenci po 
nekajkratni izvedbi poligon pospravijo. 
 
Slika 49: Poligon (osebni arhiv). 
SKLEPNI DEL 
1. Igra – molekule 





po vsebini prestopanje naprej 
po stopnji podajanje novih učnih vsebin in utrjevanje 
Cilji Učenec se nagne v zavoj in naredi prestop. 
Metodične 
enote 




frontalno delo in razlaga, prikaz ter pogovor 
Športni 
pripomočki  
klobuček 48x, veliki stožec 4x 
PRIPRAVLJALNI DEL 
1. Pozdrav na ledu 
2. Učenci prosto drsajo 3 kroge po drsališču. 
3. Igra – živali 
4. V krogu naredimo raztezne vaje. 
GLAVNI DEL 
1. Prestopanje naprej 
Učencem razložimo in pokažemo prestopanje na mestu, potem še v gibanju. 
a) Učenci ponovijo na mestu, najprej z eno nogo, potem še z drugo. 
b) Učenci se postavijo bočno ob ograjo drsališča. S prestopanjem morajo priti na drugo stran. 
Ko jim to uspe, se vrnejo na začetek s prestopanjem druge noge. Naloga se izvaja v bočni 
hoji.  
c) Po drsališču postavimo več krogov, sestavljenih iz klobučkov (en krog je sestavljen iz 
približno 12 klobučkov). Pri enem krogu sta lahko dva učenca. Njuna naloga je, da 
prestopata v krogu eden za drugim na zunanji strani klobučkov. Na znak se zamenja smer 
drsanja. 
d) Učenci drsajo okoli stožcev. Pri vsakem stožcu prestopijo. Ko se smer drsanja zamenja, 
prestopijo pri stožcih še z drugo nogo. 
e) Učenci prosto drsajo po drsališču in na znak prestopijo. 





Slika 50: Prestopanje okoli klobučkov in stožcev (osebni arhiv). 
2. Štafeta 
Učence razdelimo v štiri skupine. Vsaka skupina predstavlja določeno barvo (modra, rumena, 
zelena in rdeča). Skupina se postavi v kolono za klobuček. Na znak drsajo okoli vseh stožcev 
in nazaj na svoje mesto, kot je prikazano na Sliki 51.  
Naloge, ki jih opravljajo vse skupine: 
a) Člani vsake skupine drsajo posamezno – eden po eden. Pri stožcih prestopijo. Ko pridejo 
nazaj do svoje skupine, predajo štafetno palico (žogico) prvemu v koloni. Štafete je 
konec, ko je celotna skupina opravila nalogo in je nazaj na svojem mestu. 
b) Člani vsake skupine drsajo posamezno – eden po eden. Način drsanja: čepe. Pred stožcem 
vstanejo in  prestopijo. Ko pridejo nazaj do svoje skupine, se postavijo na zadnje mesto 
in predajo štafetno palico (žogico) prvemu nad glavami celotne skupine. Štafete je konec, 
ko je celotna skupina opravila nalogo in je nazaj na svojem mestu. 
c) Celotna skupina drsa skupaj v kači, kar pomeni, da primejo sprednjega drsalca za boke ali 
rame. Pri stožcih vsi skupaj prestopijo. Ko pridejo nazaj do svojega klobučka, se ustavijo. 
Štafete je konec, ko je celotna skupina opravila nalogo in je nazaj na svojem mestu. Če 
se kača vmes pretrga, se morajo člani skupine počakati in postaviti nazaj skupaj. 
d) Celotna skupina drsa skupaj v kači, kar pomeni, da primejo sprednjega drsalca za boke 
ali rame. Ujeti poskušajo skupino, ki jim je bila določena pred startom igre. Pri stožcih 
vsi skupaj prestopijo. Ko pridejo nazaj do svojega klobučka, se ustavijo. Štafete je konec, 
ko je skupina oddrsala en krog in je nazaj na svojem mestu. Če se kača vmes pretrga, se 
morajo člani skupine počakati in postaviti nazaj skupaj. V primeru, da je skupina ujela 
drugo skupino, dobi točko. 
Naloge opravlja določena skupina: 
a) Pokličemo določene barve, te predstavljajo skupine, ki morajo izvajati nalogo. Naloge so 




Slika 51: Štafeta (osebni arhiv). 
SKLEPNI DEL 
1. Igra – kdo bo ukradel klobuček? Za lažjo predstavo igre pogledamo Sliko 52. 
 
Slika 52: Igra – kdo bo ukradel klobuček? (osebni arhiv). 





po vsebini limonce nazaj in drsanje nazaj – C 
po stopnji podajanje novih učnih vsebin in utrjevanje 
Cilji: 
Učenec: 
- drsa z limoncami nazaj čez celotno dolžino drsališča; 
- drsa nazaj v obliki črke C z obema nogama. 
Metodične 
enote  
limonce nazaj,  drsanje nazaj – C, slalom, obrat – lunica, ustavljanje – 
osnovno, prestop palice, skok čez palico, drsanje po eni nogi, počep, limonce, 
skok in drsenje 
Učne oblike 
in metode 
frontalno delo in razlaga, prikaz ter pogovor 
Športni 
pripomočki  
veliki stožec 6x, veliki stožec z luknjami 2x, mali stožec 5x, palica 4x, obroč 
4x, klobuček 25x 
PRIPRAVLJALNI DEL 
1. Pozdrav na ledu 
2. Učenci prosto drsajo 3 kroge po drsališču. 
3. Igra – lovljenje z limoncami 
4. V krogu naredimo raztezne vaje. 
GLAVNI DEL 
1. Limonce nazaj 
Učencem na mestu razložimo in pokažemo položaj drsalk in nagib telesa pri limoncah nazaj. 
Zatem jim pokažemo še limonce nazaj v gibanju. Naloge: 
a) Učenci ponovijo limonce nazaj na mestu. 
b) Učenci drsajo z limoncami nazaj z ene strani drsališča na drugo. 
c) Učenci delajo limonce nazaj s pomočjo klobučkov. Po trije klobučki skupaj so postavljeni 
na drsališču v obliki črke V. Učenec prične z drsanjem in pred prvim klobučkom postavi 
drsalke skupaj. Nato korak razširi in klobuček obide z vsako nogo na eni strani klobučka. 
Nakar nogi ponovno priključi eno k drugi in oddrsa do konca po notranji strani drugih 
dveh klobučkov. 
d) Učenci delajo limonce nazaj s pomočjo večih skupin klobučkov zapored.  
e) Učenci drsajo z ene strani drsališča na drugo in morajo narediti čim več limonc nazaj. 
f) Učenci drsajo z ene strani drsališča na drugo in morajo narediti čim manj limonc nazaj. 
2. Drsanje nazaj – C 
Učencem na mestu pokažemo in razložimo pomen znižanja težišča in odmik ene noge. Sledi še 
prikaz v gibanju. Pri tem izpostavimo stojno nogo. Naloge: 
a) Učenci ponovijo odmik noge in položaj stojne noge na mestu. 
b) Učenci na mestu odmaknejo nogo in po ledu rišejo črko C. 
c) Učenci drsajo nazaj z ene strani drsališča na drugo in občasno dvignejo eno nogo (drsajo 
po eni nogi nazaj).  
d) Učenci si poiščejo par. V paru si učenca gledata nasproti, roke predročita in naslonita 
dlani eden na drugega. Med seboj se dogovorita, kateri bo drsal naprej in kateri nazaj. 
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Tisti, ki drsa naprej, ima nalogo, da potiska tistega, ki bo drsal nazaj. Tisti, ki drsa nazaj, 
se osredotoči na odmik noge in risanje črke C. Do polovice drsališča riše črko C z eno 
nogo, potem nogo zamenja. Ko prideta na drugo stran drsališča, vlogi zamenjata. 
e) Učenec brez pomoči partnerja drsa z ene strani drsališča na drugo. Pri tem v eno smer drsa 
nazaj in riše črko C z odmikom ene noge in v drugo smer z odmikom druge noge. 
f) Učenec drsa po drsališču nazaj in odmika nogi izmenično. 
3. Z učenci drsamo 2 kroga po drsališču. 
4. Poligon, viden na Sliki 53, je sestavljen iz treh krogov: 
1. krog: a) slalom, b) ustavljanje in prestop palice, c) dvig ene noge med obroči, d) visok 
počep, e) limonce, f) bočno prestopanje klobučkov, g) drsanje okoli kroga. 
2. krog: a) slalom z obrati pri vsakem stožcu, b) skok čez palico, c) prestop v obroč, dvig 
obroča nad glavo, obračanje obroča ter spust obroča čez glavo nazaj na svoje mesto, d) nizek 
počep, e) velike limonce čez vse tri klobučke, f) skok pri vsakem klobučku, g) hitri slalom 
med klobučki. 
3. krog – učenci drsajo čez poligon nazaj: a) drsanje nazaj – C, b) ustavljanje in prestop čez 
palico v drsanju nazaj, c) dvig ene noge pri drsanju nazaj, d) počep v drsanju nazaj, e) 
limonce nazaj, f) drsenje nazaj čepe, tako da so klobučki med drsalkami, g) drsanje nazaj v 
krogu. 
 
Slika 53: Poligon (osebni arhiv). 
SKLEPNI DEL 
1. Pospravljanje poligona 





po vsebini prestopanje nazaj in skok za 180 stopinj ter 360 stopinj 
po stopnji podajanje novih učnih vsebin in utrjevanje 
Cilji: 
Učenec: 
- prestopa nazaj skozi celoten krog; 
- izvede obrat za 180 in 360 stopinj brez padca. 
Metodične 
enote 
prestopanje nazaj in skok za 180 stopinj ter 360 stopinj, slalom, ustavljanje, 
skok, drsanje po eni nogi, drsanje nazaj, obrat,  limonce, počep, plazenje, 




frontalno delo in razlaga, prikaz ter pogovor 
Športni 
pripomočki  
klobuček 23x, mali stožec 15x 
PRIPRAVLJALNI DEL 
1. Pozdrav na ledu 
2. Učenci prosto drsajo 3 kroge po drsališču. 
3. Igra – ledeni možje in sončki 
4. V krogu naredimo raztezne vaje. 
GLAVNI DEL 
1. Prestopanje nazaj 
Učencem na mestu pokažemo in razložimo križanje drsalk in nagib telesa. Ponovimo enako v 
gibanju. Naloge: 
a) Učenci ponovijo križanje nog na mestu. 
b) Učenci križajo z eno nogo (enkrat spredaj, enkrat zadaj) v bočnem prestopanju z ene strani 
drsališča na drugo stran. Na drugi strani nogi zamenjajo in križajo spredaj in zadaj nazaj 
na začetek še z drugo nogo. 
c) Učenci naredijo z eno nogo zavoj C, potem še z drugo. Drsalke pustijo vzporedno drseti, 
nato pa prestopijo z isto nogo dvakrat v isto smer. Ponovijo enako še v drugo smer. 
d) S pomočjo klobučkov postavimo po drsališču več krogov. Pri enem krogu sta lahko dva 
učenca, ki stojita na zunanji strani kroga. Učenca drsata nazaj in delata C zareze samo z 
notranjo nogo. 
e) Učenca še vedno drsata v krogu in delata C zareze z notranjo nogo. Ko naredita C zarezo, 
potisneta notranjo nogo za zunanjo drsalko in z njo odrineta.  
f) Učenca delata C zareze z zunanjo nogo v krogu. 
g) Učenca še vedno drsata v krogu in delata C zareze z zunanjo nogo. Ko naredita C zarezo, 
dvigneta zunanjo nogo čez notranjo drsalko in z njo odrineta. 
h) Učenca prestopata nazaj v končni izvedbi z odrivom notranje in zunanje noge. 
2. Skok z obratom za 180 in 360 stopinj 
Učencem oba obrata pokažemo in razložimo. Naloge:  
a) Učenec naredi obrat na mestu. 
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b) Učenec naredi obrat v gibanju samo v eno smer. 
c) Učenec naredi obrat v gibanju v obe smeri. 
d) Učenec naredi obrat pri določeni točki (stožec).  
f)  Učenec naredi več obratov zapored.  
g) Učenec naredi obrat čez višjo oviro (ležeč ali stoječ stožec).  
3. Igra – krog presenečenja je prikazan na Sliki 54. 
 
Slika 54: Igra – krog presenečenja (osebni arhiv). 
SKLEPNI DEL 
1. Igra – barva klobučka 
2. Skupen pozdrav in odhod z drsališča 
9. URA 
Vrsta ure 
po vsebini ustavljanje – hokejsko in hokej 
po stopnji podajanje novih učnih vsebin in utrjevanje 
Cilji 
Učenec: 
- se zaustavi s hokejskim načinom pri točno določeni točki; 
- pri igri hokeja spreminja smer, podaja in strelja na gol. 
Metodične 
enote 
ustavljanje – hokejsko, hokej, drsenje in drsanje nazaj – C 
Učne oblike 
in metode 
frontalno delo in razlaga, prikaz ter pogovor 
Športni 
pripomočki  
palica 5x, klobuček 10x, velik stožec 4x, hokejske palice 11x, penasta žogica 







1. Pozdrav na ledu 
2. Učenci prosto drsajo 3 kroge po drsališču. 
3. Igra – ptički brez gnezda 
4. V krogu naredimo raztezne vaje. 
GLAVNI DEL 
1. Ustavljanje – hokejsko 
Učencem razložimo in pokažemo ustavljanje na mestu in v gibanju. 
a) Učenci prosto drsajo po drsališču. Na znak postavijo drsalke vzporedno in drsijo. Ob 
naslednjem znaku spet normalno drsajo. 
b) Učenci prosto drsajo po drsališču. Na znak postavijo drsalke vzporedno, drsijo in naredijo 
zavoj z vzporedno postavljenimi drsalkami. Ob naslednjem znaku spet normalno drsajo. 
c) Po drsališču postavimo klobučke in palice, kot je prikazano na Sliki 55. Učenci vzamejo 
zalet, pri klobučkih postavijo drsalke vzporedno in pred palico naredijo zavoj. V končnem 
položaju so s telesom postavljeni bočno ob palico. 
 
Slika 55: Priprava drsališča za učenje ustavljanja po hokejsko (osebni arhiv). 
d) Učenci prosto drsajo po drsališču in se ustavijo s hokejskim načinom ustavljanja pred 
vsako črto na drsališču. Če drsališče črt nima, lahko točko ustavljanja določimo s 
stožcem. 
e) Igra – semafor 
2. Hokej 
Učencem razložimo pravila hokejske igre, pokažemo jim hokejski plošček in pravilno držanje 
hokejske palice ter ravnanje z njo. Vsak od učencev dobi svojo palico: 
a) Učenec palico pravilno drži. 
b) Z učenci drsamo s hokejsko palico v kači po celotnem drsališču. 
c) Vsak od učencev prejme penasto žogico, ki predstavlja hokejski plošček. Naredijo enako 
kot pri nalogi b, s tem da s hokejsko palico vodijo penasto žogico. 
d) Učenci vodijo penasto žogico prosto po drsališču in pri tem menjavajo smer drsanja. 





1. Igra – hokej 





po vsebini zaključek drsalnega programa 
po stopnji preverjanje 
Cilji Učenec drsa čez poligon in opravi vse naloge brez večjih težav. 
Metodične 
enote 
drsanje po eni nogi, obrat – lunica, počep, prestopanje naprej, ustavljanje – 
hokejsko, bočni prestop palice, skok z obratom za 180 stopinj, drsanje nazaj – 




frontalno delo in razlaga, prikaz ter pogovor 
Športni 
pripomočki  
veliki stožec 6x, mali stožec 19x, obroč 9x, stožec z luknjami 6x, palica 9x, 
klobuček 44x 
PRIPRAVLJALNI DEL 
1. Pozdrav na ledu 
2. Učenci prosto drsajo 3 kroge po drsališču. 
3. Igra – lovci, medvedje in blondinke 
4. V krogu naredimo raztezne vaje. 
GLAVNI DEL 
1. Poligon 
Pred učenci ga najprej pokažemo in sproti razložimo naloge. Učenci ponovijo drsanje čez 
poligon vsaj trikrat. Poligon na Sliki 56 vsebuje naslednje naloge: 
a) drsanje po eni nogi, b) obrat – lunica okoli obeh obročev, c) počep pod palico, d) prestopanje 
naprej v krogu, e) hokejsko ustavljanje in bočen prestop palice, f) skok čez palico z obratom za 
180 stopinj, g) drsanje nazaj – C, h) prestopanje nazaj v krogu, i) limonce, j) pol limonce, k) 
slalom. 
 
Slika 56: Poligon (osebni arhiv). 
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2. Igra – minsko polje 
3. Na Sliki 57 je prikaz tekmovanja v štafetnih igrah. 
Učence razdelimo v tri ali štiri skupine (odvisno od ševila učencev). Pokažemo jim naloge in 
podamo navodila. Iz vsake skupine je lahko naenkrat na progi samo en tekmovalec. Do predaje 
štafetne palice pride, ko se učenec, ki se vrne s proge, dotakne dlani naslednjega v vrsti. 
Naenkrat lahko tekmovalec vzame dva pripomočka. Zmaga ekipa, ki ima večje število 
pripomočkov. Pripomočki se zbirajo za zadnjim članom skupine. Naloge: a) slalom, b) drsanje 
po eni nogi, c) počep, d) hokejsko ustavljanje in prestop palice, e) pobiranje pripomočkov. 
 
Slika 57: Tekmovanje v štafetnih igrah (osebni arhiv). 
SKLEPNI DEL 
1. Igra – evolucija 
2. Podelitev diplom 
3. Skupen pozdrav in odhod z drsališča 
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3.1. DRSALNI ELEMENTI 
SKIRO 
Položaj skiroja je viden na Sliki 58. Prva drsalka je postavljena v smer drsenja naprej, druga 
drsalka je postavljena pravokotno na prvo drsalko, in sicer tako, da je za njo. Odriv izvaja samo 
druga drsalka. Telo je pokončno. Roke so v predročenju. Pogled je usmerjen naprej. 
  
Slika 58: Skiro (osebni arhiv). 
Največje 
napake 
















in daljše drsenje 













USTAVLJANJE – T 
Postavljeni smo v osnovnem drsalnem položaju in drsamo z drsalnimi odrivi. Ko se želimo 
zaustaviti, postavimo drsalke vzporedno. Zatem eno drsalko postavimo pravokotno za drugo 
drsalko, kot je prikazano na Sliki 59. Težišče deloma prenesemo na zadnjo nogo, pokrčimo 
kolena in se pritiskom na zadnjo nogo počasi ustavimo. Roke so v predročenju, rahlo pokrčene 





Slika 59: Ustavljanje – T (osebni arhiv). 
Največje 
napake 













nazaj in počasen 
pritisk na 










OBRAT – LUNICA 
Stojimo pokončno v osnovnem drsalnem položaju. Z eno drsalko se odrinemo v smer, ki jo 
nakazuje druga drsalka. Pete drsalk po odrivu spojimo in se zavrtimo za cel krog. Za izvedbo 
večjega kroga, kot je prikazan na Sliki 60, je potreben večji odriv in v tem primeru pet ne 
spojimo. Kolena so pokrčena, trup je pokončen, roke so v predročenju in v komolcih pokrčene, 
pogled je usmerjen naprej. 
 
















Krčenje kolen v 
smeri navzven 
in odriv z eno 









SPREMEMBA SMERI DRSANJA 
Drsamo v eno smer, na znak spremenimo smer drsanja in drsamo v drugo smer. Spremembno 
smeri najlažje naredimo s pol obrata – lunico, kot je prikazano na Sliki 61. Postopek obračanja 
je enak kot pri obratu – lunica.  
 
Slika 61: Sprememba smeri (osebni arhiv). 
Največje 
napake 




























Začetni položaj je osnovni drsalni položaj. Naredimo par drsalnih odrivov in začnemo z 
izvedbo. Pete drsalk so na začetku postavljene skupaj, potem se prične ena drsalka oddaljevati 
od druge. Stojna noga je celoten čas izvedbe postavljena ravno v smeri drsanja. Ko se odrivna 
drsalka oddaljuje in doseže skrajni del, pritisnemo na njen notranji rob rezila, kar povzroči, da 
se začne vračati nazaj k stojni nogi. K stojni nogi se priključi s sprednjim delom drsalnega 
čevlja. Na ledu se izriše pol limonce. Koleno stojne noge je celoten čas izvedbe pokrčeno, 
medtem ko se koleno odrivne noge v skrajni točki iztegne. Trup je rahlo predklonjen, roke so 





Slika 62: Izvajanje pol limonce s pomočjo klobučkov (osebni arhiv). 
Največje 
napake 










in ne pol 
limonc. 
Drsanje z eno 
nogo po ravni 
črti.   








najprej z eno in 
potem še z 
drugo nogo. 
Kolena se ne 
pokrčijo dovolj. 




na stran v 
počepu. 
DRSANJE PO ENI NOGI 
Stojimo v osnovem drsalnem položaju in naredimo par drsalnih odrivov. Drsalke postavimo 
vzporedno eno na drugo in drsimo. Težo prenesemo na eno nogo in drugo dvignemo. Koleno 
pokrčimo v smeri gor in naprej. Telo je pokončno, roke so v odročenju, pogled je usmerjen 
naprej. Slika 63 prikazuje pravilen (desno) in napačen (levo) dvig noge. 
 











Noga se pokrči 
nazaj. 





kolena naprej in 
navzgor.   Dvig noge med 
drsanjem le za 
nekaj sekund. 
Drsanje po eni 









težišča na stojno 
nogo. 
SLALOM Z ENO NOGO IN IZMENIČNO 
a) Slalom z eno nogo 
Preden začnemo z vožnjo slaloma, postavimo drsalke v vzporedni položaj. Težo prenesemo na 
eno drsalko in dvignemo drugo, kot že opisano zgoraj pri drsanju po eni nogi. Pri stožcu, ki 
nakazuje spremembo smeri, znižamo težišče in se z nogami nagnemo v smer zavoja, trup se pri 
tem rahlo odkloni v nasprotno stran, kot prikazuje Slika 64. V en zavoj drsamo po notranjem 
robu rezila, v drugi zavoj drsamo po zunanjem robu rezila. Pri slalomu z eno nogo zavoje izvaja 
ista noga. Roke so v odročenju, trup je pokončen in pogled je usmerjen naprej.  
 
Slika 64: Slalom z eno nogo (osebni arhiv). 
Največje 
napake 


















v zavoju z nogo, 





b) Slalom izmenično 
Slalom izmenično, prikazan na Sliki 65, je enak slalomu z eno nogo, le da tokrat pri vsakem 
stožcu nogi zamenjamo. Težišče prenesemo na eno nogo in dvignemo drugo. Pri slalomu 




Slika 65: Slalom izmenično (osebni arhiv). 
Največje 
napake 


















Dvig ene noge 





CIKCAK MED STOŽCI 
Z drsalnimi odrivi vzamemo zalet. Drsalke postavimo vzporedno in drsimo v tem položaju do 
prvega stožca. Pri stožcu drsijo drsalke okoli njega (limonca). V vmesnem delu med stožci se 
drsalki prekrižata, tako da gre ena drsalka za drugo in čez drugi stožec peljemo v tem položaju. 
Za lažjo predstavo pogledamo Sliko 66. V vmesnem delu se drsalki spet odkrižata in čez 
naslednjega peljemo z vzporedno postavljenimi drsalkami (limonca). Sledi ponovno 
prekrižanje drsalk in vožnja čez stožec (tokrat lahko križamo z drugo nogo). Ritem drsanja 
cikcak si sledi vse do zadnjega stožca. Kolena so pokrčena, trup je vzravnan, roke so odročene. 
Pogled je začetni fazi izvajanja usmerjen navzdol, potem se osredotoči na naslednji stožec. 
 













in zadnja noga 
ni dovolj 
prekrižana. 







časa (čez večje 
število stožcev). 
Cikcak vzratno. 








Drsalki sta pred izvajanjem križanja postavljeni vzporedno ena na drugo. V začetni fazi križanja 
se s telesom nagnemo v zavoj, roke odročimo, pogled je usmerjen v smer drsanja. Prenesemo 
težo na notranjo drsalko in z drugo drsalko naredimo prestop čez notranjo drsalko, kot je 
prikazano na Sliki 67. Pri tem so kolena pokrčena. Drsalka, ki je prestopala, prevzame večji del 
teže. Z drsako, ki je zdaj zunanja, se odrinemo in jo spet postavimo nazaj v prvotni položaj, 
vzporedno z drsalko, ki je prej prestopala. 
 
Slika 67: Prestopaje naprej (osebni arhiv). 
Največje 
napake 







Ni izvedbe. Nagib v zavoj in 




so celoten čas 






V začetnem položaju za izvajanje limoc nazaj imamo spojene sprednje dele obeh drsalk. Kolena 
so pokrčena, trup je nagnjen rahlo naprej, roke so v odročenju ali predročenju, pogled je 
usmerjen naprej. Začnemo z oddaljevanjem sprednjih delov drsalk in z iztegovanjem kolen. 
Kolena so v skrajni točki popolnoma iztegnjena, kot prikazuje Slika 68. Krčenje kolen in pritisk 
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na sprednji notranji del drsalk povzroči zaključevanje limonce. Limonca je končana, ko sta peti 
drsalk priključeni. 
 
Slika 68: Limonca nazaj (osebni arhiv). 
Največje 
napake 





V zadnji fazi ni 
priključitve 















(tudi v zavoj). 
POL LIMONCE NAZAJ ALI DRSANJE NAZAJ – C 
Drsamo v smeri nazaj. Pred začetkom izvajanja črke C gleda rezilo na drsalki stojne noge 
naravnost ter v tem položaju ostane ves čas drsanja. Sprednji del drsalke na odrivni nogi 
postavimo pravokotno na sprednji del drsalke, ki je postavljena naravnost. Kolena so pokrčena, 
trup je nagnjen rahlo naprej, roke so v predročenju in pokrčene v komolcih, pogled je usmerjen 
naprej. Gibanje začnemo tako, da se odrivna noga začne odmikati od stojne noge. V največjem 
odmiku je koleno stojne noge pokrčeno in koleno odrivne noge iztegnjeno, kot je prikazano na 
Sliki 69. V tej fazi začnemo odrivno nogo vračati k stojni. Ko se peta drsalke priključi drugi 
peti, je risanje črke C z drsalkami zaključeno. 
 










Stojna noga ni 
postavljena 
naravnost in 
odrivna noga se 
ne iztegne. 
Ni izvedbe. Poudarek na 
krčenju kolen in 
iztegnjeni nogi. 
Pogled je 
usmerjen v eno 
točko. 
a) Izvajanje 
drsanja nazaj v 
paru. 
b) Izvajanje 
drsanja nazaj s 
pomočjo 
klobučkov. 
Drsanje nazaj z 
eno in drugo 
nogo. 
PRESTOPANJE NAZAJ 
Drsamo v smeri nazaj in ob tem v zavoju prestopimo. V začetku sta drsalki postavljeni 
vzporedno. Težo prenesemo na notranjo drsalko in telo nagnemo v zavoj. Zunanja drsalka 
prestopi čez notranjo drsalko. Pri tem notranja drsalka postane zunanja in odrine vstran, kot je 
prikazano na Sliki 70. Večina teže je zdaj na notranji drsalki, ki tudi drži smer drsanja. Ko 
zunanja drsalka odrine, se za peto notranje drsalke pomakne spet nazaj na začetno mesto in 
postane notranja drsalka. Kolena so pokrčena, trup je pokončen in nagnjen v zavoj, roke so v 
odročenju in pogled je usmerjen naprej. 
 
Slika 70: Prestopanje nazaj (osebni arhiv). 
Največje 
napake 





Ni dviga noge 
in prenosa teže. 
Ni prestopa. Nagnjenost v 










SKOK Z OBRATOM  
a) Za 180 stopinj 
Drsalke so postavljene vzporedno in z njimi drsimo v smeri naprej. Kolena so pokrčena, trup je 
vzravnan, roke so ob telesu in pogled je usmerjen naprej. Ko začnemo z odskokom, se kolena 
pokrčijo, trup se predkloni in položaj rok je v zaročenju. V trenutku odskoka se telo iztegne in 
roke iz zaročenja potujejo v vzročenje. Sledi rotacija telesa okoli vzdolžne osi. Pri pristanku so 
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drsalke postavljene vzporedno ena na drugo, kolena se spet pokrčijo, trup se rahlo predkloni. 
Smer vožnje se spremeni in je zdaj v smeri nazaj (Irgolič, 2017). Za lažjo predstavo obrata 


















vzdolžne osi za 
četrtino obrata.  
Več obratov 
zapored. 
b) Za 360 stopinj 
Izvedba skoka je enaka kot pri obratu za 180 stopinj, le da sta za izvedbo obrata za 360 stopinj 
potrebna večja začetna hitrost in močnejši odriv (Irgolič, 2017). Končna smer drsanja je enaka 

















polovico obrata.  
Več obratov 
zapored. 
USTAVLJANJE – HOKEJSKO 
Z drsalnimi odrivi pridobimo na hitrosti in drsalke postavimo vzporedno. Nato začnemo s 
počasnim obračanjem in drsenjem drsalk v bočnem položaju. Kolena so rahlo pokrčena, trup je 
vzravnan, roke so lahko v predročenju ali ob telesu. Pritiskamo na notranji rob ene drsalke in 
Slika 71: Skok z obratom za 180 stopinj (osebni arhiv). 
Slika 72: Skok z obratom za 360 stopinj (osebni arhiv). 
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zunanji rob druge (odvisno od smeri, v katero se zaustavljamo). S pritiskom na robove 
povzročimo zaustavitev drsalk, kar prikazuje Slika 73. Drsalke so celoten čas izvedbe v 
vzporedenem položaju. 
 
Slika 73: Ustavljanje – hokejsko (osebni arhiv). 
Največje 
napake 
















zaustavitve.  Zaustavitev na 
določeni točki 
in ustavljanje v 
obe smeri. 
Ni pritiska na 
robnike drsalk. 










Igre so zbrane in opisane iz dolgoletnih izkušenj, ki smo jih prilagodili za izvedbo na drsališču. 
Pokaži gib: Učitelj in učenci stojijo v krogu, bočno eden ob drugem. Igro začne učitelj, ki pove 
svoje ime in pokaže gib. Gib ponovijo tudi ostali. Po predstavitvi stopi korak nazaj in pokaže 
na nekoga v krogu. Tisti, ki je bil izbran, ponovi ime in pokaže gib predhodnika ter predstavi 
svoje ime in pokaže svoj gib, ki ga prav tako vsi ponovijo. Za pokazanim gibom naredi enako 
kot učitelj, torej stopi korak nazaj in pokaže na naslednjega. Korak nazaj pomeni, da se je oseba 
že predstavila, kljub temu pa mora ponavljati gibe, ki jih kažejo ostali. Določen gib je lahko 
pokazan samo enkrat. Igra se nadaljuje, dokler se ne predstavijo vsi sodelujoči. Lahko se jo 
oteži tako, da mora tisti, ki je na vrsti, ponoviti vsa imena in gibe predhodnikov. 
Ledena kraljica: Igra je opisana v prvem delu drsalnega tečaja. 
Sence v paru: Učitelj razdeli učence po parih, slednji pa se med seboj dogovorijo, kdo v paru 
bo začel z izvajanjem elementov (skok, počep, padec, lazenje, plazenje, limonce, obrat …) in 
vaj (zamahi z  rokami, odkloni trupa, kroženje z glavo …). Sprednji učenec kaže, zadnji pa se 
spremeni v njegovo senco in ponavlja za njim. Učenci kažejo elemente in vaje med drsanjem 
po drsališču. Na učiteljev znak se vloge zamenjajo. 
Ribič lovi ribe: Igra je opisana v prvem delu drsalnega programa. V drugem delu dodamo 
drsanje z ene strani drsališča na drugo z vajo skiro in T – ustavljanje. Tiste, ki so ujeti, lahko 
rešijo drugi učenci tako, da naredijo okoli njih obrat – lunico. 
Okameneli: Igra lovljenja. Učitelj določi način lovljenja, način reševanja in število lovcev. 
Učenci drsajo po drsališču in bežijo pred lovcem. Ko te lovec ujame, okameniš (obstaneš na 
mestu) in čakaš, da te nekdo reši. Načini lovljenja: limonce, skiro, počep in drsanje nazaj. 
Načini reševanja: učenca si med seboj ploskneta z dlanmi, prikaz določenega elementa, ki ga 
okameneli ponovi za rešiteljem (osnovno ustavljanje, T – ustavljanje, medvedji položaj, skok, 
obrat, zamahi z rokami, predklon). Igra je končana, ko so ujeti vsi bežeči. 
Taksi: Učenci se postavijo v pare po velikosti. Eden je spredaj, drugi je za njim. Tisti, ki je 
spredaj, počepne, drsalke postavi v vzporedni položaj in roke predroči. Tisti, ki je zadaj, se z 
dlanmi opre na sprednjega in ga postiska naprej (Irgolič, 2017). Na znak se vloge zamenjajo. 
Kdo se boji sneženega moža?: Učenci stojijo v parih na eni strani drsališča, učitelj s svojim 
pomočnikom pa na drugi strani. Naloga učitelja in njegovega pomočnika je, da ujameta čimveč 
učencev. Pri tem se morata ves čas držati za roke, enako velja tudi za učence. Ko ujameta par, 
se jima ta priključi pri lovljenju. Lovijo tako, da se vsi držijo za roke. Če se lovca izpustita, ulov 
ne velja. Če se izpustijo bežeči, so ulovljeni. Lovci in bežeči drsajo drug proti drugemu (vsak 
na nasprotno stran drsališča), vendar pri tem ne smejo drsati nazaj. Igra se začne s stavki, ki jih 
prva izrečeta učitelj in njegov pomočnik: »Kdo se boji sneženega moža?« Učenci odvrnejo: 
»Nihče!« Učitelj in njegov pomočnik nadaljujeta: »Kaj pa če pride?« Učenci: »Pa zbežimo!« 
Za izrečenimi besedami se prične drsanje na nasprotno stran drsališča. 
Klip, klop: Igra je opisana v prvem delu drsalnega tečaja. V drugem delu dodamo nove 
elemente: ustavljanje – T, obrat – lunica, sprememba smeri drsanja, osnovno ustavljanje, počep, 
limonce in skok. 
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Lovljenje učitelja: Učenci lovijo učitelja po drsališču. Učitelj spreminja smer drsanja, kar 
pomeni, da se morajo učenci prilagajati različnim drsalnim zavojem. Učitelj ima tri »življenja«. 
Ko je tretjič ujet, je igre konec.  
Opice in banane: Učitelj določi lovce. Lovec je lahko samo eden ali pa jih je več. Naloga 
lovcev je, da lovijo bežeče, ki predstavljajo opice, čez celotno drsališče. Ko je bežeči ujet, 
obstane na mestu ulova ter postane banana –  z nogami se postavi razkoračno, roke dvigne 
visoko v zrak in sklene dlani. To je znak za lovce, da ga ne lovijo več, in za bežeče, da ga 
morajo rešiti. Bežeči ga reši tako, da se pred njim ustavi in ga »olupi«. To pomeni, da razklene 
njegove dlani in mu roke položi ob telo (Irgolič, 2017). Tako ulovljenec spet začne bežati pred 
lovci. Igra je končana, ko lovci polovijo vse opice. Učitelj lahko določi načine lovljenja: v 
počepu, z limoncami, z drsanjem nazaj in v paru. 
Molekule: Učenci prosto drsajo po drsališču. Učitelj roke vzroči, s prsti pokaže število in ga 
tudi na glas pove. To je znak učencem, da se glede na število zberejo skupaj, se postavijo bočno 
eden ob drugemu v krogu, primejo soseda za dlani in se v tem številu v krogu vrtijo. Če je 
pokazano in povedano število 4, se morajo torej najti štirje drsalci, se prijeti za roke in skupaj 
drsati v sklenjenem krogu. V krogu drsajo, dokler učitelj rok ne izpusti (Irgolič, 2017).  
Živali: Učenci prosto drsajo po drsališču. Na učiteljev znak se zaustavijo, postavijo v položaj 
živali, ki jo želijo pokazati, in »zamrznejo«. Učitelj ugotavlja, katere živali predstavljajo učenci. 
Učenci nadaljujejo z drsanjem, ko je učitelj ugotovil vse živali. Pri igri se lahko določi različne 
načine drsanja. 
Kdo bo ukradel klobuček: Učitelj stoji čelno nasproti učencem na razdalji dvajsetih metrov. 
V rokah odročeno drži dva klobučka. Učenci stojijo v dveh skupinah, bočno eden ob drugem 
(razdalja – odročenje rok), za startno črto, tako da vidijo učitelja. Vsak učenec ima svojo 
številko, ki jo je učitelj določil pred začetkom igre. Učitelj številke razdeli tako, da imata po 
dva učenca enako številko. Učenca sta vsak v svoji skupini in se postavita na enako razdaljo do 
učitelja. Ko učitelj zakliče številko, morata učenca s to številko čim hitreje startati. Med seboj 
tekmujeta, kdo bo prvi ukradel učitelju klobuček. Ko se vračata nazaj, prestopata vsak okoli 
svojega stožca, ki sta postavljena za učiteljem na levi in na desni strani. Tisti, ki je prvi ukradel 
klobuček, dobi eno točko. Zmaga učenec z največ točkami. Učitelj lahko določi načine gibanja 
do klobučka (čepe, drsanje nazaj, plazenje, medvedja hoja) in različne startne položaje (stoja, 
ležanje na hrbtu/trebuhu, sed).  
Lovljenje z limoncami: Igra je opisana že v prvem delu drsalnega tečaja. 
Ledeni možje in sončki: Glede na število učencev se učitelj odloči, koliko klobučkov bo 
razdelil. Če učenec dobi rumen klobuček (sonček), lahko z dotikom po rami rešuje tiste, ki so 
ujeti. Če učenec dobi moder klobuček (ledeni mož), pa se s klobučkom dotika ramen bežečih 
in jih tako lovi. Ko je bežeči ujet, »okameni« in se ne premika. Na mestu, kjer je bil ujet, počaka, 
da ga sonček reši. V primeru, da klobučka učenec ni dobil, pomeni, da beži. Rešujejo lahko 
samo sončki in lovijo lahko samo ledeni možje. Sončki so pred ulovom ledenih mož varni. 
Učitelj med igro zamenja sončke in ledene može. Pri igri lahko določimo načine drsanja (z 
limoncami, v počepu, v drsanju nazaj in v paru) in reševanja (po rami s klobučkom, s ploskom 
dlani, skozi noge). 
Krog presenečenja: Učitelj na drsališču postavi velik krog, znotraj katerega so manjši krogi, 
tako da nastane več krožnih prog. Na vsaki progi je potrebno izvesti določeno nalogo. En krog 
je postavljen iz klobučkov ene barve, zato je število barv odvisno od števila krogov. Učitelj 
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stoji na sredini kroga in v rokah drži vse barve, ki sestavljajo kroge. Učenci na začetku stojijo 
izven največjega kroga in čakajo na prvo barvo. Ko učitelj v zrak dvigne klobuček določene 
barve, morajo učenci začeti z izvajanjem naloge v tisti progi, ki je s to barvo omejena na notranji 
strani. Ko učitelj barvo zamenja, je to znak za izvajanje drugačne naloge v drugi progi. Naloge, 
ki jih predstavljajo barve, je potrebno določiti pred začetkom igre. Naloge: a) modra: drsanje, 
prestopanje nazaj, skok pri klobučku, b) rumena: drsanje po eni nogi, na učiteljev znak skok z 
obratom za 180 stopinj, drsanje nazaj, c) rdeča: na učiteljev znak izvedba obrata, limonce, 
drsanje v počepu. 
Barva klobučka: Učenci so razdeljeni v dve skupini. Učitelj vsaki skupini določi barvo. 
Skupini se v razmaku dveh metrov postavita na sredino drsališča, tako da gledata ena proti 
drugi. Vsak učenec lovi tistega, ki mu gleda nasproti. Učitelj stoji med skupinama ob ograji 
drsališča, da ga obe skupini vidita. Učitelj določi, do kod lahko učenci lovijo. Naloga učencev 
je, da pozorno opazujejo učiteljeve roke. V rokah ima dva klobučka v barvah obeh skupin. Ko 
vzroči roko z določeno barvo klobučka, lovi skupina, ki ji je določena ta barva (Irgolič, 2017). 
Pri igri lahko določimo različne začetne položaje: stoje, čepe, sede, leže na hrbtu, leže na 
trebuhu. 
Ptički brez gnezda: Igra je opisana že v prvem delu drsalnega programa. 
Semafor: Igra je opisana že v prvem delu drsalnega programa. V drugem delu dodamo 
drugačne naloge za rdeči in rumeni stožec. Rdeči – hokejsko ustavljanje in rumeni – drsanje 
nazaj.  
Hokej: Učitelj razdeli učence v dve ekipi. Vsak učenec ima svojo hokejsko palico. Ekipi si na 
svoji strani ob ograji drsališča postavita gol. Gol predstavljata dva velika stožca iste barve.  
Površino igranja učitelj omeji glede na sposobnost učencev. V primeru, da površino omeji, 
lahko to naredi z malimi stožci. Slednji predstavljajo mejo in igra za njimi ni dovoljena. Učitelj 
pred začetkom igre še enkrat izpostavi pomembna pravila pri hokejski igri. Če se pravil učenci 
ne držijo, so po dveh opozorilih izključeni iz igre. Igro začneta dva učenca iz nasprotne ekipe, 
ki sta na sredini drsališča in obrnjena eden proti drugemu. Učitelj med njima vrže penasto 
žogico, kar je znak za start. Ekipa, ki v določenem času doseže več golov, zmaga. Za popestritev 
igre lahko učitelj namesto penaste žogice uporabi lažji hokejski plošček. 
Lovci, medvedi in blondinke: Predstavlja igro lovljenja. Učitelj razdeli učence v dve skupini, 
ki se z dvometrskim razmikom postavita na sredino drsališča in gledata druga proti drugi. 
Učenec, ki stoji nasproti učencu iz druge skupine, prvega lovi do določene točke. V primeru, 
da je bežeči ujet, dobi lovec 1 točko, v nasprotnem primeru dobi točko bežeči. Skupina se med 
seboj dogovori, kaj bo na učiteljev znak pokazala nasprotni ekipi. Dogovarjanje v skupini 
poteka tako, da nasprotna ekipa ničesar ne sliši. Oboji lahko izbirajo med lovci, medvedi in 
blondinkami. Če izberejo lovca, na učiteljev znak pokažejo nasprotni ekipi navidezno lovsko 
puško. Če izberejo medveda, vzročijo roke in pokažejo zobe. Če izberejo blondinko, položijo 
eno roko na čelo in zavzdihnejo. Po pokazanem se lovijo v naslednjem zaporedju: lovec lovi 
medveda, medved lovi blondinko in blondinka lovi lovca. Če obe skupini pokažeta enak lik, se 
igra ponovi. Učitelj stoji ob strani drsališča, tako da ga vidita obe skupini in lahko na njegov 
znak učenci skupinsko pokažejo lik. Igro lahko popestrimo tako, da si like učenci kažejo v 
parih. 
Minsko polje: Učitelj po drsališču razporedi dodatne pripomočke (nekateri so tam ostali zaradi 
poligona). Učenci so v parih, ki jih določijo sami. Vsi se postavijo na eno stran drsališča ob 
ograjo. En član para zapre oči in se pusti voditi svojemu partnerju. Slednji mora usmerjati 
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mižečega čez celotno drsališče na drugo stran, pri tem pa se mižeči ne sme dotakniti 
pripomočkov, ki ležijo na tleh (ti predstavljajo mine, zakopane v tla). Če se mižeči dotakne 
pripomočka, tega pobere usmerjevalec. Zmaga tisti par, ki je zbral najmanjše število 
pripomočkov. Ko učenca prideta na drugo stran drsališča, se vlogi zamenjata. Usmerjevalec 
lahko mižečemu daje samo glasovna navodila. Pri lažji različici igre usmerjevalec drsa ob 
mižečemu, pri težji pa vsi usmerjevalci ostanejo na startu in podajajo navodila na daljavo 
(Irgolič, 2017). 
Evolucija: Učitelj v vsakem od 4 kotov drsališča s klobučki označi polje. Učenci začnejo z igro 
v enem polju in se nato do naslednjega polja premikajo v določenem položaju. V vseh poljih 
igrajo med seboj igro »kamen, papir, škarje«. V naslednje polje se lahko premaknejo šele takrat, 
ko zmagajo v polju, v katerem se nahajajo. Cilj je osvojitev vseh polj. Ko učenec zmaga v 
zadnjem polju, prosto drsa, dokler igre ne končajo vsi sodelujoči. V prvem polju vsi učenci 
predstavljajo jajca, zato z rokami nad glavo oblikujejo jajčno lupino in drsajo v tem položaju, 
dokler ne srečajo drugega jajca, s katerim odigrajo igro. Ko zmagajo, se spremenijo v piščančka 
in drsajo do drugega polja kot piščančki. Ko zmagajo tam, se spremenijo v dinozavre in 
oddrsajo do tretjega polja. Po tretji zmagi postanejo supermani in oddrsajo do zadnjega polja. 
Po zadnji zmagi se prelevijo v hitrostne drsalce, kar pomeni, da lahko prosto drsajo po drsališču 





Magistrsko delo vsebuje dva 10-urna drsalna programa, ki sta namenjena strukturiranemu 
učenju drsanja. Prvi program zajema prilagajanje na led in drsalke ter v nadaljevanju tudi 
osnovne drsalne elemente. Drugi program je namenjem drsalcem, ki drsalno predznanje že 
imajo. Prične se z lažjimi drsalnimi elementi in nadaljuje s težjimi. Drsalna programa nam 
ponujata učenje drsanja od drsalca začetnika pa do drsalca, ki želi svoje drsalno znanje 
nadgraditi. 
Cilji magistrskega dela so bili poudariti, kakšna je drsalna oprema in katere so njene razlike, 
kakšni so osnovni in nadaljevalni drsalni elementi v sklopu osnovnega drsalnega znanja, 
katere so vaje, s katerimi znanje dopolnimo in nadgradimo ter kako sta sestavljena programa 
za drsalce začetnike in drsalce, ki drsalno predznanje že imajo. Temu primerno smo oblikovali 
začetni in nadaljevalni tečaj, ki bi posameznika v prvem delu seznanil z osnovami drsanja in 
v drugem delu z njihovo nadgradnjo in izpopolnitvijo. Delo temelji predvsem na lastnih 
izkušnjah, pri pisanju pa smo uporabili tudi strokovno literaturo, pogovore s strokovnimi 
delavci v drsanju in spletne vire.  
Učenje drsanja mora biti preprosto, zabavno in poučno. Namen je, da učenca od drsanja ne 
odvrnemo, ampak ga zanj navdušimo. Ure drsanja morajo vsebovati igre, ki popestrijo 
dogajanje na ledu in vzpodbudijo učenca k nezavednemu učenju drsanja. Prav tako morajo 
biti drsalni elementi prilagojeni predznanju drsalcev. Za posamičen element je potrebno imeti 
dopolnilno in dodatno nalogo, ki učencem olajša oziroma popestri izvedbo. Posebno 
pozornost posvetimo učencem začetnikom, ki jim pomagamo premagati strah pred padci in 
drsenjem po ledeni ploskvi. Učence moramo tekom programa vzpodbujati in jim pomagati 
doseči, da bo drsanje postalo nekaj, v čemer bodo brezksrbno uživali. Pri drsanju moramo 
vedno razmišljati tudi o varnosti in varni izvedbi vaj, elementov ter vsega ostalega, s čimer se 
srečamo takoj, ko si nadanemo drsalke. 
Med nastajanjem dela je bila največja pomanjkljivost pomanjkanje strokovne literature. Na 
temo drsanja je napisanega zelo malo, strukturiranega drsalnega programa, ki bi vseboval 
poligone in opise drsalnih elementov ter iger, pa skorajda ni. Magistrska naloga bo tako 
predstavljala dodatna literaturo na področju drsanja in bo v pomoč vsem, ki želijo dobiti 
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PRILOGA 1: Legenda znakov, uporabljenih pri prikazu postavitve oseb in pripomočkov na 
drsališču. 
 
